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!i,u en m 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
l a s i d o n o m b r a d o e l n u e v o s u b s e c r e t a -
r i o d e H a c i e n d a . 
Las casas baratas. raíl Val lespi i iüüa d ió l a referencia ofi- El almirante Magaz. 
wy 25—iEl «A - B -C», en sñ eioea, d í c ' omk) : 'Ha' -regresado de Ginebra e l - a l i n i ' 
^ l ó a ' ñ k domingo, ai «laude oalu- —Ha asistido a l Con&ejo el sulbse-, rante-, IVI^ay.. 
** í te calificándolo de nmiy eft- cretario de Hacienda, por ú l t i rna vez, Escántía'o en la Presidencia, 
ros^n^n- . (*o ^ €J1 ¿ ¡ ^ ^ "día "pu- f<»n objeto de despedirse de los m i n í s - Desde hace d í a s v e n í a p r e s e n t á n d o -
„ -,.(;aretíi» amipilianldo el re- tros, deisipiacihiándose a l a vez var ios se en. .lai-Presidenicia u n súbdWo i n -
11 :i ' dictado soibre el proble- espedientes: dos de ascenso, otro de, g l é s , - q u e p e d í a S;?r recibido por algu-
"¡alsas baratas. oonis t rucción de carreteras en M a r m e no de los generales ciel Direótonio. 
, aiue est'e niu«vo decreto tiene eos y otros var ios de adqiuiaición de Ante t an ta insistencia hoy le reci-
. it-acto con l a real idad, ¡pues en mniteriaJ para, la .aviación m i l i t a r . bii» el (dicial. mayor y cuando &8 hu-
P<invita de .manera fehaciente al Igualinente se apirobó u n proyecto Haba en-el daspadhe. cen éste.-se exci-
ffitóíl a le constmcición de viviendas ^vvv\'vvva^AAwvaAAA^\aAa\AA.vvvvAaA^\^aaai^ 
S A N T A N D Ñ A S 
L a causa p o r el convoy a Tizza . d̂uce la r azón de guie ampliando 
ha2al 125 poetas c\e aliqujiller menl-
"''•d[ el líinitc de casas bairatas qne 
n de ser ]>rotegid.as por ©1 Est.ado, 
favorece notablemente a l a nurtri-
da dase media y man a m u c h í s i m a 
Darte de la artesana, puesto que el 
ISpital acudirá de seg-urcj a edificar 
'eslias de tales condiciones ante la 
evicSe-mcia de que la exención do la 
lijitod de tributos directos e i mi i rec-
tos supone cil reembolso r á p i d o de 
uno bu-ma parte del dinero empleado 
Despachando con e! Rey. 
El giáilral Pi-imo de I | ive ra estuvo 
«ta inañana en Pal aislo, de¿pachanidb-
con el Rey, a la hora acostumbrad !.. 
Ni a la entraiia ni a l a salida dijo 
n,icia de (particular. 
En. la presidencia. 
Comô .de costumbre, hubo hoy nu-
mcrosas visiiiis en la Prelsideneia. 
El general Valí espinosa, recibió I m 
M ÉdJfl^éfretarió -de I n s t n i c c i ó n , del 
general..Saihihez K.spincsa. y del mar-
qués de la Encinp. , 
Bl general H e r n á n d e z la . del gene-
ral Cavahrha. 
W B r ^ r Én:ia Presitíencia. 
Bl g^ftral Priane de Rivera l legó a 
la.Presidencia a las seis de la t irdi- , 
BrtgáíUando.' a los periodiistais si se-
les había e n t r e g a d ó una nota oft* 
k conl.star.ui (pie sólo se les reorganizaindo l a ^ i s c a l í a del 
había entrevado una. bota, cont.mi.m- L'n. 01 mentido de consegu 
do la firma de varios aéc re tos . redliiiccioii anua l de 34.0JÜ pesH 
EPp^sidente entonces les dijo que detr imento del servicio. 
¡Biya'Donocí.aii la sentencia del Suipre-
mc en el proceso por el convoy a T.iz-
C a v a l c a n t i , a b s u e l t o , 
y l o s d e m á s , c o n d e -
n a d o s . 
M A D R I D , 2 5 . — E l T r i b u n a l S u -
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a ha 
d ic tado fa l lo en el p roceso ins -
t r u i d o con m o t i v o del convoy a 
Tizza , condenando al g e n e r a l 
T u e r o y al c o r o n e l S i r v e n t a un 
a ñ o de p r i s i ó n . 
E l c o r o n e l L a c a n a l es conde-
nado a seis meses de p r i s i ó n . 
E l g e n e r a l Cava l can t i ha s ido 
absue l to . 
L a s p r i s i o n e s i m p u e s t a s t ie -
nen c a r á c t e r de c o r r e c c i o n a l m i -
l i t a r y, p o r lo tan to , no s u p o n e n 
la p é r d i d a de los empleos . 
vvvvvvvvyvyvvvvyvvvvvvvv vt/vv vvv wvvvvvvvvv "Vv 
t ó sobrcanainera, prodluicienido u n te -
rrihile e s c á n d a l o . 
F u é detenido,- y al ser caclleado se* 
le. encontrn un cuchillo de grandes d i -
mensiones, u n destornillador y otras 
herramientas. 
Altos cargos de Hacienda. 
E l Rey ha fiiunado hoy los siguien-
tes decretos de Hacienda: -
(Nombra'ndo, al actinal subsecretario 
de Hacienda, don Car-Ios Vergara, go-
hernador ctel Banco de Es jp \ña . 
iNombrando subsecretario de Haolen-
da a-dolí José Corral. 
Conferencias. 
El presidente de la Junta organizado-
T?~ del Poder .ludicial, señor Ortega Mp-
rejon, ha conferenciado, con el general 
Navarro. 
También con'erenoiaron el coronel Ri-
qaielme y el general Nouvilas. 
Tirma regia. 
hA H -y na fi mado los siguientes de-
cretos: : - . r • .. 
DE .FOMl':,\'ro.-7-DeciIaraiido de ' n i 1.1 i -
dad iiúMicv l o i rnibajos lildrológioos-
foras/tales roalizados en los proyectos-
de la cueuca deb río- Moalrago a los 
electos de expropiación forzosa. " ' 
Autorizando a l subsecretario del de-
par ía inento para que desiinc 4.'J6Í.ri53,4ti 
péselas a la reparación d.t c¡m-etei-;r,v 
DE GOh'V'HXAlMi N'arias dispo-
s ic ionés , entre ellas l i ná refornLaMdo 
diferentes art icules del Reglamento de 
Verdaderamente p lausáMe es el c r i t e r io cjiue se h a impuiesto l a s impát í» 
ca Sociedad Amigos del Sardinero, reali'zandb el concurso de fotografiáis 
qne . anuniciamos e iS^iu ieá t ro n ú m e r o ú l t imo . No ahora; s ino hace muioho 
t i (ü ipo h a b í a m o s hablado enas t a s columnató do algo parecido, que vemos 
aproveicibado y mejorado abora. , 
Ignoramos l a clase de propaganda que i r á hnciend'o con esas fotogivi'-
f ías de l a Sociediad Amigos del Sardinero, pero suponemos, fundadamente, 
opio ella, h a b r á sido objeto de estudio po r l a d i s t ingu ida Juntai airect iya de 
dicha entidad. S in embargo, como a q u í todos somos amigos del Sardinero 
y pensamos seguirlo siendo por muichos años, , nos atreviemos a meter baaa 
en l a (cuestión, proponiendo que aquella propaganda no s é a hecha po r 
meidio de l a expos io ién de las fotograifías premiadas en lujosas escapara-
tes de las principales poblaciones e spañoüas . 
Cierto que ante ellas p a s a r í a n m i l es de'personas, pero lae m á s de ellas 
lo ha i r í an indiferenteanente, • s p detenerse u n momento a mi ra r l a s , lo ni.;>,-
mo que ociurTiía hace un par de añois con un áilboim m a g n í f i c o de ampl ia-
ciones roldgrá.li'cas, expuesto en una tienda, de l u j o de la' calle de Nico láa 
M a r í a de Rive.ro, de M-adrid'i y que t e n í a n r, producidas las joyas escultu-
rales y arqiu i teotónieas m á s preciadas de toda" l a provincia . . 
Ni uni ros creemos q u é la propaganda hay que haceinla directamente, 
personallimente, por as í decirlo, de m vd'o que se tenga l a evidencia» de que 
a q u é l a quien nosotros queremos enterar sfe entere to ta l -y absolutamentie. 
Y p a r a consegnir esie efecto no hay meijoi' p r o c e d i m á e n t ó que l a impre -
s i ó n de u n a enorme tiraida. de ejeoniplares al fotogralDado reproduciendo 
fielmente las fotos premiadas y cuya ^dic ión delíe ropaHirse por toda Es-
p a ñ a , con lai a n t i c i p a c i ó n posible, oft los Casinos, Círculos , restoranes, ca-
fés, p e l u q u e r í a s , tiendas die lujo y todos cuantos establecimientos sean obje-
to de p red i i ece ión por par te del públ ico. 
iSe nos. d i r á que esto cifesta dinero y a ello no podeanos ctontestatr CQI 
. engaño: cuesta dinero, q u i z á s m á s dinero de l o que pueda gastarse l a s im-
p á t i c a Asociac ión del Sardineiro; mas puede recurrirse, a falta ' de a q u é l 
medio de difus ión, a emplear las p á g i n a s de los m á s importantes diar ias 
de Madrid', VM} ••< n ú m e r o s consta, atodos que as í l legan a los m á s apar-• 
tados r i n r o ñ e s de l a p e n í n s u l á como a las inansiones m á s eiegafites de l a 
raéis em^opstada y . 1 -.i-inte poiblación. 
L o d e m á s , sin géneao de duda, r e suRta r á m á s económico, pero ta'n 
poco eficaz que q u i z á s no mereciera la pena de hacer el concurso, como 
no fuese para ei iviar las reproducciones de las fotos a exposdeiones t u r í s -
t icas dial extranjero, donde j a m á s , » peisar dé líos requerimientos de l a 
Prensa local, nunca fué enviado un r e t r a t o die aJ,guno dte nues t ro© máis 
bellos paisajes. 
Repetimos que La' idea, de la laboriosa Sociediad de Amigos del Sard i -
niM-tj, iii^rece toda. nue?tra consid'eracióln y el apoyo rmm eintuisiasta de 
.nuiestra parte. Y repet íanos quiB^ una vez colocados en la' t ex i tu ra de hawér 
la¿9 acosas como es debido, debe Inse a Una, propaganda intensa, s i n m i -
r a r sn el procedimionito cuesta uno.'? cientos de pesetas m á s que otro ws-
teuna de menor seguridiad para p l reclamo directo. 
'Este a ñ o . m á s que nunca, a jpzgar cómo se e s t á n poniendo las Cosas 
¡•! otro «laido del Pir ineo, h a de ser de l ú d h a ononno para' las playas eapa-
ñoilas, cuya clientela, ya d e s e r t ó el paaS/db año: hacia . B ia r r i t z . San ína in 
de- Luz, DeauviHe, Vlicihy y cuantos establecimientos t r a n c é s e s trabajain 
él veraneo con verdadero in t e ré s , aprovecihando l a baja del franco. I>e otro- -
lado, está Portirga" «fuie• cobra en c-ionios y contas de re í s en fomia t an 
ta r el serváció de Sanidad exterior de 
Después d I Consejo. Jc,s j e i t o s . 
Des-pués de terminado el Consejo el B)E EISTAJDO.—Nombrando cemen-
y m -co-nitestarle és tos af i rmativa- P,'es"aent'ft oel¡etoó un cambio d e nnpre- dador de l a Gran Cruz de' Isabel l a r s i ̂ no dê  nada servurá el trfcna.p 
mente, exclamó- sion.es con el gobernador c ivi l de Bar- c a t ó l i c a al duque de-.Vista-Hermosa, j» Soriedad de Amibos del Sardinero. 
-E î lamenta i. !e, porque se t r a t a de celona- .^nerab Losada. ÍDÍE ÍNILARIINA.—Auitorizandlo l a ad-
tomióviles., emipreisas ,die cspeetá.culos, todos cuantos sonj el nei'vlo de) l a 
.i'ijeóiíúi o a t r a c c i ó n de.forasteros, deben ponerso de acuerdo en hr^er a 
écite lo m á s entretenida posibl^ l a vida en nuestras playas. • 
 Si im o , i ' t rnih io de siemtora que va a) imponerse la, 
Í.\I: f inco tres jejllte.d'e bu.na voluntad, pero to- A1 s a ü r ,le la Presidencia .Pruno de ^ a M c i ó n 
dos eataráote ol ¡"••-'••Ihisi a acatan- las Rlv':ni aotiAGó a los periodistas que no ],eig,ráfica;s p a r a los giuardacostas que 
decisiones del Suii,. ¡ n o ' • había tenido materialmente tiempo p.i- ejemeen v ig i lanc ia eni l as costas de 
Y cuando 'ya ss encontraba en el ra corregir la^ .nota anunciada, reía- A l i ica. 
ascaigor,' diijo que-e l señor Rico le clonada con la sentencia del Supremo T a m b i é n so firma'ron var ias dispo-
iitWa enliv/ado ya ' e l borrador de la en la causa del convoy a Tizza y que .-M-idni-s de personal y de conces ión de 
iwha-que siobire "el pla i t lcular i ba a Por 10 ,anto no-se' facilitaría. grandes, cruces. 
íaoiUiarse.' Sobre unos rumores. El gobernado*" de Pamplona. 
El Consejo de hoy. Estos días ta aseguró que en Sala- ¡ M a ñ a n a se firmará u n a d i s p o s i d ó n 
' A Fa - primera parte del Consejo de. manca h a b í a n ocurrido importantes destinando al general • Berenguer, ac-
hoy no aisistiieron los o-eneraies Ruiz disturb¡oss llegando a decirse que has- t u a l gobemaidor de PamaHona, para 
« ¡ Pprtál, n i Muisiliera,0porque se ha- ta hubo muertos y la-ridos..-" eü mando de una-br igada en Barcello-
Mynfi en. el. teatro Real, asistiendo, El jefe de Información del Gabinete na, y para. l a . jefatura , d é l o s Somate-
en ^ r e s e ' n t a c i ó n del D-iroctorio,' a i de la Presidencia negó veracidad a ta- ñ a s "'dé C a t a l u ñ a . " 
liomenaje quo fie t r ibutaba a' l a me- j'-'.s rumores, advirtiendo que se praeli- .En libertad, 
luoriu, del • m a e s t r o . B r e t ó n . caban las averiguaciones precisas para Esta-tarde ha-sido puesto en libertad 
esLacioii-,'- ráldiote- wv\v\v\av\vx\vvv\vvvvvvv\avvvvvv\A.vvvvvvvvvv-v \'\avvA,\xvwwvxv\AA^AAA,vvvvvxa^AAvvvvvv'\vvvi,'v 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
L a p o l i c í a s i g u e r e a l i -
z a n d o i m p o r t a n t í s i m o s 
s e r v i c i o s . 
A la caza de sindica1 islas. 
/RARCKI.üN.V, 25.—Por una confiden-
cia suipo la policía cpie en una cas a'•das 
Puebdoseoo se remníán v^arioá sindica- ^ > é ü W ett^presidente 
pb5ieiéijp t e m í i n ó á í a s ocho y me--•castigar a los - propaladores de 
de-la HOC! ,-, y a la.salida, el gene-'infundios. 
tales el- señor ü r t e g a ' G a s s e t y*los ateneísta? 
etemdQSi 
LA SOLEDAD DE DOS.. 
jo de otro gitano, y con este mot ivo 
se o rgan izaron dos bandos, entre los 
cuales se e n t a b l ó uina .verdadera ba-
ta l l a campal; 
In terv ino l a 'Pol ic ía , deteniendo a 
seis gitandiSi 
E l au tor djel disjparo, que r o m p i ó 
las liostilidiadles, (huyó. 
El conde de Romanones. 
. H a llegado el oonde.de Romanones, 
hospetílándósie en ed hote l 'Ri tz . . 
' Le v i s i t a ron muidlas personas, en-
„ l a s ett presidente de la Manto-
fllSi?,s, , muniid'ad, s e ñ o r Sala. 
Se dio la orden de practicar un regís lD,on Advaro a l m o r z ó con el conde 
tro y . cuando- los agentes se retiraban La,i>ert, 
ya sin haber encontrado nada se tro- Hablando; con a l ímnos aimñgoa dijo 
pezaron en la escalera con un sujeto, qiUe ha observado que en Barcelona se 
¡ i - nal al ver «a los policías comenzó a ha acogido muy indiferentemente la 
disparar contra ellos. actual, s i tuación. 
Los agentes abrieron fuego sobre el Mañana m a r c h a r á a Niza. 
dieis):'onooido, biriéndole de gravedad 
0II |a caíieza. Carrera accidentada. 
. Conducido ^al hospital clínico le fue Con motivo de l a carrera que se ce-
ron ocupados docuniietntos que demúes , lebraba en la cuesta de Monserrat de 
tra-n la hMaiciqn sindiralisla del beri- autocóiclos y motos, hubo gran anima-
dó. N " cáón. 
Además, se le encontraron ií.OOO pese- l o s hermanos Aldave, que iban en 
tas en billetes de los robados en la su- una moto, se despistaron y cayeton por 
cursa 1 del Banco de España en Gijón, un ter raplén a un barranco de m á s de 
una pastóla y varias cápsulas. cien metros. 
Por la tarde, otros dos agentes, dis- Los dos tuvieron la suerte de quedar 
frazadOP, se presentaron en urna' casa enganchado? en unas zarzas a lo cual 
. idja PUeMo iNiuevo, 'scilicitando unos debieron su salvación, 
doi timentes falsos para fugarse. Poco después un automóvil , en el que 
E3 d u e ñ o de la casa les-"ofreció fa- ib;in los hermanos Wikens, capotó, que 
(-Hilarles los documentos y se b r i n d ó dando debajo del carruaje'los viajeros, 
ai a i - ompaña r l e s a Barcelona. - Uno -de los hermanos Wikens resul-
Bn ell camino- se d | ó cuent'a., s in tó grav ís imamente herido. 
.<!•''ila. de iquie eran poMcías y se aba- Los hermanos Armangué, que iban en 
lanzó sobre uno de ellos, pistoila e n una moto «on side-car volcaron, resul 
m ino, disparando. landos ambos gravemente heridos. 
IEP o t ro Ipioiliciía dlisipairó sobre el Primo de Rivera, satisfeeli*.' " 
^ S ^ o n « 3 paseta. en 1 f W ^ É B 
billetes, tamibién de los robados en la { o u ™ carta a í 0 ! ] :Ufons?. i » ñ{-
Ruicursail del -Banco de E s p a ñ a de Gi - ^ 96 halIaha echo por 
j m , i m rranens en hilletes y otros la lal>or Sl; ̂ n e realizando en la-
p,, • J rrasa, y que si puede aceplara la anvi-
> a m b i é n h a n sido detenidos otros tíw5tón ^ ].e ha hech0 V*™ ¿*T allí 
una conferencia. 
TIQUIEN FUERA LISTO! 
•QUE COSAS DICES!... PAREDES TONTO... 
di( - s: mi lea listas, uno de los cuales se 
lia o a. Pedro Roado, compJ loados en 
la fabr ioac ión de explosivos y balai? 
diUim-iduim. 
Batalla campal entre gitanos. 
En .el campo de Ha ipa , un gi tano 
bizo un disparo subre su maijer, sin 
her i r la . 
(La ba i la ' fué a' her i r a u n n i ñ o , h i -
Ayuntamiento suspendido. 
Ha sido suspendido el Ayuntamiento, 
de Manresa. 
Toda la correspondencia política y l!« 
1 aria diríjase a nuestro director: 
Apartado^ 62. 
É:L- P U E B L O CÁNTABRO 
U n a f i e s t a s i m p á t i c a . ^ p í n ' i ^ l ¿señar Bfwl'ai Lójiez^ vs^rt-rdel - u á -
¡peto 2i).7y;{ y no del :w.793 como se ha-
" L a C o r a l " y l o s p o b r e s a s i l a d o s . 1 ^ d e i n i H¡V L(1 ESTU. 
vo a diii&P'Ofiiiición de La Coral durante 
Otto, 1; A. S., 3; Dos amigos, 1; L . teda la tarde. 
H c r u á n d o z , 0.50; U n eirtiuisiaíit.a, Beade Jiuiego, La Coral se maiiestra 
A. A. JO; Hi jos de. Esteban kopea, 2; agradecida 'a cuantos han cooperado en 
U n entusiasta., J; A^ H . , ?: Peda-o Ca- la fiesta. 
>;-"1' } ; m m m ^ ^ ¡ ^ 
/ a r a n a s iCavóii, 0,o0; Ju l ia (.avon. . . . . . . 
i . : • i i r - i vaa \ M J o s é Gu- L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
¡El doanirugo, por l a tarde, tuvo l u -
gar en el s a l ó n de .aolo* de la Jiicnu-
iia de Erididistriias, el comcierln magni-
iñco, con el iwie Ja a ^ a u d i d i á ' y nota-
; ¡ble .agiruipacicii a r l f í t i o a "i.a (".nral fttJ 
tíanit.ander», o-l•••••?quió a Jos polbree asi-
la ' ios -en niiáestírti i-ol>i!ación. 
Estos in^l ivc-s tuei-ón agasajiadíisi-
liiOs por ídis borallistas y muy bien 
atendidos por el público que con ellos 
cor í ipa r t ió l a siirhi])ática liesta. 
' E l l l a d ió comienza a Jais tre© y me-
Hlia de l a tarde, y se ajiuistó a l siguien-
te iprograJiia: 
iPlRilMIÉRA PLAiRTlE.—«iLa m a ñ a n a » 
( B c r n á s ) ; ' «El emi^ i a'aic» [Vives); " 1 . ' 
Amiipouidá'' (iMorera); «iDos oanieionies 
'i«,üjj.tane»HS.. sáe/ . iie Adana); «Nueva 
Patíria.» (Gíieg);; 
SEjGiLiiNiüA . AjRjrE. —«Sanstu^. M?-
ñ u s Dei y Gloria" { M M Fi lke) ; «Pp-s-
toreta» (Pérez Moya); «Sota del Oh..» 
SfeOTáicaait^.y como úluiuui parte se 
intieiipretto <#e r o m e r í a " , rapsmlia SO-
iu-e cantos poptMares montá í tesos . de 
la qnte es M i z autoi- don R a m ó n Sáez 
die Ada'na, director de «La Coral». 
1.a admirable ejéou'eión de las obras 
^taitotadas fué cakirosamenie aplaudida 
por el inudltorlo, haciéndose repetir aí-
¿ to i a s de ellas. 
• i .be parte a parte del programa, fue-
J & f í obsequiados los pobres, (ancianos 
- r 1 — — — — — — — ' 
M a n u e l G . I d í g o r a s 
Alumno interno, por oposición, dei 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones, 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 9? 
Coaiaulta de doce a wm- Y media. 
desajmixiradas, n iños de la Cdsa Can 
dad, eto). con «sanwieh», ]»asias, lir..-
a-es, ciigarros. ciiig'arrillos. cerillas y pa-
pel, corriendo a cargo la distr ibución, 
de las preciosas chiras y de los simpá-
nicos nmciiach' s que integran la Agru-
pac ión aludida. 
En el desempeño de su cometido, 
ee dlstinguiieron las tiples señor i tas Lo-
la Pérez y Esperanza Vallina; la con-
tralto, sejílorirta Manoli ta Lameiro; el 
haritono, don Federico Muñiz, y los so-
listas don Nicolás Manzano, que estuvo 
imaglsitral en la canción m o n t a ñ e s a y 
don Ramón Citoler. que se por tó igual-
mente en la Rapsodia. 
Las cuerdas de bajos, bar í tonos y te-
nores, ajanstadísimais, cada día m á s . 
F i popular anoiauito don Eladio, del 
Asilo de Hermanitas, dijo unos versos 
«iniiprovisadosn por él, y que fueron ca-
r i ño&amoi: te aplaudidos. 
La. fiesta terminó pasadas las cinco y 
Wiedia de Ja tarde, saliendo encantados 
de ella, cuantas personas acudieron - i 
3a misma. 
•* -• • 
LlQUIDAlOIOiN de los ingresos y gas-
tos habidos con m o t i v ó de l a suis-
cirijpición a/bierta para agasajar a los 
a^iaMois de la. Casa de Caridad, M i -
do de l a Cairidad' y Hernia ni tas do 
Xos Pobres, durante el concierto que 
é.h BÜ. honor e j éon tó esta masa co-
ral el pulsado domingo, día -¿i. en el 
, Siatón de actos de l a Etecuelai de I n -
diustrias. 
INGÍREiSOiS 
'Sumas .anteriores. 15:}. 51.—Doña 
Carol ina Portos, v iuda de Diez, 25 |>8-
,i9etas; X m á s i , 7; don Francisco Fa-
llet . 5; don í o s é Laidra . 1; un orfeo-
oiiista, 3; Uno, 2; A. 1... 0.5(1: jPd'egario, 
0, ^ ; Clhi-Kuidlo, (t,30; Clhinito, 0-25í T. 
k . , 1; F . V. . 1: ü . A. . 1: L . Q., 1; D. 
S., 1; M i sobrino,,;!; Un, a l e m á n , 1: 
0,50; L u i s L.3gv z, 2; N . . , „ 
l i i iiTZ. LO; F>'. S. T r á p a l a , 5; Isidoro 
i caampo, D-jgón n t n D u l q á n á h a e s t a l a -
Ocsé Maten, 2; Aví l ino l 'é rez , 5; seño- " 
i'ita. Soiedtid é i > - 5; ui-i d o l a r e v o l u c i ó n , s i e n -
d o d e p o r t a d o e l R e y . 
A N T O N I O H B B E R D l 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
KspeciaiJiiista en piaatos, enfermedades 
de Ja nnujer y 'vías uriinairia&. 
ConsuJtai de 10 a 1 y de 3 a. 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
donanie. 5: Cebos. 3; R a m ó n "Llóren-
te. 2; Román Melgosa, ó; Andrés Alon-
i. 8; l !• ipoliio Sáiz Quijano, J; José 
GiXmez, l : Gervasio Ra'mcs. 0,85; Am-
tócóSfo l in iz . 2; PaaiíHiio O ni a n ó n , 1; 
Man; lo ISÚ líeiCO, l ; Aláxio: i lleei, l : 
\ : •torij.nm Casillas. I ; Vfficéiitíé Cante-
ro. I ; F ra 11 c i'Sii o Pico. í ; F . ' n m i i Bar-, 
c JÍII h i jo) . 1; U n ca t ed rá t i co , 1; En-
.*-e!)io Ca!ii |¡os, 0,50; José Ga'ray, 0,50; 
Luis CanriMua, 1: Va len t ín PeJlón. 1.—. 
Total, '305,65 pescas. 
CASTOS 
Tniijjork' de 80 cajetillas de 0.25 una,. 
20 pesetas; .ídem de lüO l i b r i k s di? p i -
ipel de fumar, 5; idean de 100 cajas de 
cerilla..-. 5; ídem de 3 paquetes de c i -
garros |uiros, de 0,30 uno, 22,50; pa-
gado a M á x i m o Gómez, por 200 §<¡is-
teléis, 30; í d e m a Ja pastcl ler ía de Va1-
rcuu, por WQ jiaste-les y 3 kiflos de ca-
raanelos, 12; pagado a Indalecio Ra-
mos, por 10!) pa'/.kles. 15; pagado a 
R o m á n Melgosa, ¡vor doce botellas de 
v ino mosicateJ, de pr imera , 30; paga-
do a Rafael Martínez. «La Ideai ' ' , pol-
l a confe v ión de 20 cairteiles, 13; paga-
do a Hi jos de Esteiban López, por ,dos ¿ÍÜJOS de caramipilos v 330 ibolsitas de 
pajpeJ, 15.—Total, 197.50. 
Eifiectivo solM'an.te, 108.15, 
DiOiNATIVOS REiGIBIDOS D U R A N T E 
E L l ) ü M J N : : n . ÉlN FSI'F.CIAS 
Francisco de l a Hoz. 24 pajel i l las; 
Jaicinto Lóq>ez, 6 cajetiJlais; R a m ó n , 
Antonio y M a r í a PiJar Sáez de Ad'a-
na. 300 ñ a r a n j a s ; _Aíigue¡J P e r e d á , 200 
narnnjas; R a m ó n Haiya, 12 botella® de 
jerez; M . H. E. (orfeonnisias), pastas; 
a^AA.VVVVVVVVVVVVVV\AaVWVVVV\WlAAAA \̂̂  
D r L l e r a n d i G a r c í a 
Del Fellowehip of Medicine de Londres, 
MEDICINA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
Oonsuita de once a una v de 3 a 5. 
PESO. 9 (ESQUINA A L E A L T A D ^ 
café «RoyaJty», 3 totella® de jerez y 
4 de s idra; Esteiban Cossío, 25 ciga-
rros/.piurnis; Hijos de Cebaillos, u n a ca-
ja 'de galletas «HoyaJta»; café «Anco-
r a », 3 l>c.telJ as;" de rooi??a.tell; Gnimers i n -
•*lo Sámclhez, media c á n t a r a de, vino 
jerez); ^Iiáximo' Gíómez^ lun ob&equio-, Í);MI!̂ .:O .VIonso, unai botella d c ' m o s -
cate'J; Carllois Domcnecb, 20 cájetlillas; 
R a m ó n I Jorente. un paqaiete de taba-
c; -; 1). Y. , un paquete die pastas; Lo-
l a l^éroz. un p âiJFuete de 'Carameilos. 
Las l&tas dé susca-ipcióii. asi como 
ci •• ' - f l.anies ile los pa.uos. están 3 
dis.p« si- ióu de quien lo solicite. 
VA si I rauic de pastas y tabacos, ha 
sido repartido entre dichos centros de 
benefic-em ia y el remnironte de efectiva! 
se r epa r t i r á entre dichos centros y de 
cuyo repartido se dará cneu tá oportu-
namente. 
.Los dos dé.-jiui.s de latería entregados 
primeros intentos de represión de las 
i ropas soviéticas. 
España se retira de una conferencia. 
HUMA.—FI almir.anle Ma&é^ ha co-
Tiiiuiiicaijo (drciailmente que Ésipaña se 
retira.ba de l a Co;nfei-enc.ia sób re l i m i -
t a c i ó n de amiamentos nava' -. 
En la Cámara ing'esa. 
LOXDRiEiS. E n l)a C á m a r a de loé 
CiOimnne-, LNyd] Geonge pregníntó- a 
Ma^donald si ee l u n i a so l idar ia de l a 
deTaj-ai-Jión h r l j i a por cü iseeretario 
áfell In ter ior . ,en la qiue se nw>silru.ba 
par t idar io de Ja revisi.'-.n del t r a t a d o 
o e V n&ajle s. 
Ma',-„|\)naild le conkisitó 'qnte ( I (m-
bierno -no liaría, decilaracic'in alguna, 
y que estaba identificado con los puñ-
ctho, de prois'-'-i'ico menos s?: 
scüd'a.do de-J i-miento de 
E A " . rio Cávela no. 
Ei&ta). m a ñ a n a se ha ^ M 
convoy a la posición die i2g 
teniendo las tuerzas de proté".-^ 
herido ¡ndigena. de Ja, M^'.-'1''1' 
Grave rumor. 
iLOiNiDiRiE'S.—La Agencia Renter ha 
re'ci-hido (jo 3U coiiTeeponsal en Atenas 
un largo desj>a(iho, en el qnte asegura 
qne l a Prensa de ayer por la> m a ñ a n a 
acoge el r umor de qiue en el t e r r i t m i o 
b ú l g a r o se f ia decüaradó l a revo lnc ión 
comunista. 
L a r evo luc ión t r iunfa , hakiendo s i -
do deptífiSÍó el Rey Boris, que logró ' 
hni-j-. • 
FI presidiente dei Consejo y dos m i -
nistros qiue hi.-iicron .r;,-;.-!encía" han ' 
sido asesinadas. 
En París no saben nada. 
iPARI-Si,—La Jjegae'ión d:( Bulgar ia 
lia manifestado "á los per iodüstas que 
nadia sa'be die la s le-ta revoluc ión 
en el t e r r i t o r i o b ú l g a r o . 
. Ha asegurado que Jos uitimois des-
tpflkpoel reci'hidcs db Sofía aouteáti 
t ranquMidad aLsoktta) en todo el 
i-eiim. 
El Rey Boris, ha sido deportado 
ATKXAS.—Parece ctaifirmarse que la 
marcha del Rey Boris a una provin-
VX'WVWWVWW 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consuilta. de once a una. 
C A L L E DE LA PAZ. 2—TELEF. 10-24 
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cia del interior no ha sido por deseo 
propio, sino que obedece a que ha si-
do deportado. 
Confirmación no oficial. 
. PARIS.—La noli cia de la revoít! iijii 
bú lga ra y de.poiiacii'.n del Rey B( ris 
parece ser cierta, aunque a ú n no es-
tá oflciaLmienite . conflnn a 11 a. 
Ha habido asesinatos. 
ATBXAS.—iSe asegura que es cierta 
l a noticia de qiue Zankofí, presidente 
del Consejo, ha sido asesinado, así co-
mo dos ministros del Gabinete derro-
tado por los rovfxl'Uicionaríos.. 
Atentado contra Eoga. 
P.ERLIX.—iDuirante una ses ión de l a 
•Cámara , unos estudianties han aten-
tado conrtíra di m in i s t ro de Albatnia 
Ecga. 
Nueva revo'ucion ftisa. 
iBERiLIN.—.Llegan rumores de gra-
ves- suicesois ocur r i d o s en Rusña co n 
mjoiliivo de u n pronnn"iiainiento m i -
l i t a r . 
Parece que Trotsky ilia d i r ig ido un 
nilitiimal uní al Co-m.ité Central del par-
t ido ccmiunista', en eü qnte dios: 
«O- be avisado una vez; a ñ o r a vutel-. 
vo a. diecii'os qne si no cesan las me-
didas de v i c l c n d a contra los jefes d-'l 
EijéTuáto rojo, érj^s se sul K v a r á y du-
rante una1 revo'n aón c-omo namca Ja 
ba-Lrá v i - ta RniS'ía; el t r í o re-|ioiisa.l>Je 
ZLnovi.ev-Knir.eneff-.Sl atine, será derri-
bado. 
Mii l i i tud ('e prini.iinciamientos en 
(Vstintas gna n i i vienes i m l i - a n que Ja 
ameiiaiza di ' Trotsky comienza a. enm-
plirs.e. 
El núclieo más inq ia'tante de revolu-
ción a ríos está en Maon. frontera de' 
Ckiauia. donde el Ejército roio. parti-
dario de Trostky ha rechazado ya los 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especiaMsta en e n f e r m e d á d e s 
de Ja infancia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92, 
U s bsídes en Ja .declaración qne hizo 
al ]>resentai-se ante Ja C á m a r a , a1 Ja 
cual se atenía , en todo momento. 
Comienzo dé una vista. 
BLRLLW—Ha comenzado a verse la 
vista del proceso seguido contra Luden-
dorff y pírós $0$ é rilümo movimiento 
•.•••.¿asad.> 
De una hue'ga periodística. 
ÍÍÍÚ .i . \M- !H i . lia sidó pie ñ o i n l i -
bertad el direcior del diario kíEá Ma-
f.air.i» 
Auiomaik-amenle cesó la huelga de 
periodistas, publicáuilose iodos los dia-
rios. ' , 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
L o s c o m u n i c a d o s 
c í a l e s . 
El parte oficial del domingo. 
MADRI11X 25.—dlll qne el domingo 
ee recibió de Africa, dice lo siguiente: 
«iZuna oriental.—En \ Í ¡ ' po-sición de 
Benite'Z re>.uilt() l ierido grave el solda-
do del bataJJón de P a v í a , Juan Mo-
reno. 
E l enemigo host i l izó ayer la posi-
c ión de Jzeu Láiaeaa, siendo batido- po r 
el fuego de l a a r t i l l e i i a , y resiultando 
Jieridns los soldados de ametraJJado-
ra.s diell balalbin de N'ergara, Manuel 
-v,lvaiez. Va reí-a y Allejanidro Pereira 
Goma no. 
Ail enemiigiO se eauisaron veinte ba»-
jas. vistas 'ayer. 
A.I ü pirar.-e. del servicio del Monhao 
Collado fué herido en efl i misil o dere-
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDIDO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, SEGUNDO 
otro 1<M la 5, y c t e e r v á a ^ o ? * 
enemigo r e t i r ó diez bajas. m 
L a esiciuadrilla, de av¡aci()n 
deó y aLniGtralló al eneaniu 
frente a Midar , haciéndole l , , , - ^ 
fugirse en ed r ío MeuJ. Tt. 
Zona ..iccidien-tal, sin novfwi 
El comunicado de esta nttfcf 
MADRID, 25.-En el iiiii,is,(° hfc'. 
Guerra se ha facálit.ido ¿¡.( 4 
gaíéiite ciamniioado ctlefaj':' . ¡pfl 
'-Zoila oriental.—Fué muerto 
diispnro enemigo el soldado ,u 
llón de P a v í a Enrique Gójilf7 V 
guez. ' i 
l or la t inle. al efectuar el fllr 
namiento de Aldea, fuerzas dii w.' 
de Pavía , resuhó herido por „„ 3 
i v enemigo el soldado del mismo j 
h ó n José León Navarro. 
En la enfermería de Driius 
cido el sargento Feliciano Marllnej" 
nav 1 rnde el día 2:5. 
La aviación reconoció el 
i oved:.d. 
Zona occidental.—Sin no^aa 
Mejoría d l̂ Raisuni, 
TETUAÑ, 2'".—Conumiran ¡fe •r.?, 
(]ue el Ráisuni se encuenira ya mí 
ca convaiéáíC&íícia. 
í .***. 
E i c & M e P e l a y o M 
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Especialista en enferthedades de ^ 
Consmlta de once a una. 
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L a r e v o l u c i ó n mejicana, 
D o s c a ñ o n e r o s s e r 
d e n a l G o b i e r n o 
d e r a l . 
LONDRES.—Noticias de Méjico ti 
,cen saber que en el puerto tfe H 
t l a n so han entregado al Gobieiill 
dera í dos c a ñ o n e r o s revcteions^j 
/VWWVWWV 
E l d í a en Bilbao. 
¿ S e r á d e s t i t u i d o 
A y u n t a m i e n t o ? 
IBILBAÍO. ¿5.—Al recibir a k i f 
ri(alistas el gobern1:dor, dijo que 
1 ehía notÍK ' is qne con m ni caries, p 
•que en ibrcve les daría, alguna de 
iportancia. 
Di jo ademíás, mié c. itiiui; i r | 
l'-iend/o fdricita.cioblsis p r r la ti0 
cien del roiiicejaJ señor San Pedm 
iSe aéegiüá'tuba <jue l a noticia gal 
l>oi tancia a que aludía el gaiÉ 
Edhagí ie era Ja des t i íución di'! af!'J!i| 
ó v u i i i a m i e n l o d'e la. vñlía. 
•••••••MHaBME 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA DE RICARDO PUGA 
Hoy, martes, 26 de febrero de 1924. 
THRDE:« las seis 8.a ínnción del 2.° ¿í 
R E E S T R E N O de l a comedia en tres actos y en prosa, or ig ina l de Peto 
M u ñ o z Seca, 
P C H e : fl las diez o coano en ponto. 
C'IíKAClnN DK inCARDO l'UCA 
F o l l e t í n d e E L P U E B L O C A N T A B R O 1 4 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(Fíntorescas andanzas de un monagníHo patriota), por 
N o v e l a l a u r e a d a p o r la B ib l i o t eca " P a t r i a " con el p r e m i o 
M a r q u e s a V i l l a fue r t e . 
Debe, ser guarda, y , claro, como está para cui lar 
ú t que no roben "se í igum que toos los qüe por aquí vienen 
<es a robarle. 
Al paso, encoi i l ráronse con un ciiralnnero, que\se paro 
i i mirar con iniperlinencia laiiihiéii insuitadora. 
—Esto se d¿ne malamenle, n iño . . . Ilny nus s e p a r á r 
nos porque aqué l se verá con éste y escamaos seguirán nues-
tros pasos. 
Miedo tuvo el monaguillo a quetiarse solo; pero 1 oetu-
nero animóle riente. 
' íú haces lo dicho, y si no en ej mismo vajior, en Me-
l i l la nos veremos; con que a la conquista del camarote. 
Al apretarse jas manos sintió el hijo de la «periodista» 
giie sus ojos se nublaban y. por vez primera,- lloró. 
erM'o hay que flojear, ¡ámmo: 
—-Si lo tengo, Pepe. 
—Entonces buen viaje. 
—Así sea. 
—O amén, como dicen en tu oficio... Pero sepá ra l e ya. 
que el «caravinagre» viene pa esta parte. . . 
Solo, en la obscura noche, con un horizonte de zozo-
bras y peligros, quedó el inueliacho. Ni una estrella lacho 
naba el cielo; los faroles de los barcos sent ían temblores a l 
mirarse en el agua y lemhlo/e,-, setiiía Rafael vigilando el 
andar de aquel hombre. ,Ie aquella manehii negra que en lo 
alto y en punta mosi ha [q boca de un fusil . 
El silencio era lemeroso. 
De pronto, inopinaiamenle. piló la .sirena de un bar-
co; minea había oído el mncliaeho aquel prolongailo ([LIL'JÍ 
do diciendo ¡adiós! y Invo m á s miedo. 
Pero cesó el pitar , y biiseaudo las sombras acercóse a 
donde los panzudos navios Ilutaban, 
De pronto, el galope airado de varias personas tras 
otra que corr ía le hizo buscar el hueco de entre dos cuba» 
puestas en pie. 
Y el perseguido y ios perseguidores cruzaron a su lado 
jadeantes. 
—¡Pero si pana-e Pepíu! . . .—di jo lleno de siislo. 
En efecto, "Pepín era, que, aprisionado, grilaba lejos. 
Al encuentro de apresado y aprisionadoie> taé m á s 
gente de la v ig i lamia . 
! i resoluito quedóse el mnehaclio. ¿Ouc hacer? ¿Ir junio 
¡i su amigo para correr su sueiie? ¿Aprovecharse de! ino 
mentó e intentar sabir a. un haico' 
— S í , eso será lo mejor; pero... ¿a cuái -ác c t ¿ 5 ? ¿a 
cuál? / • 
La llegada de vtirias figuras con imifoime no le dejó 
elegir, y cauto pasó por sobre un lablón-puenle y encoii-
tróSé a bordo. 
Voces de hombre sal ían con círculos de luz de una es 
lancia para él invisible; de por la parte de proa se acerca 
lia un marinero y luvo el niño que correrse hacia fil 
opuesto, donde -cajas amontonadas y cubiertas con Ion?!-, 
que creyó municiones, le ocultaron. 
Tras un rollo de gruesas maromas púsose de nuevos 
cuclillas, y después , casi a rastras, en busca de una p 
escalera, por ta que t repó ágil y decidido. 
En la toldilla de popa estaba, y desde la loldíUaa 
mar, y por; el puerto a Pepe, qne seguía protestando. 
Más rollos de cuerda había allí, y a un lado, t m ? 
tes de dos tirantes, ün bote,'el de servicio, qa1 le [ i á W 
P.afael una cumi. 
La sacudida de-nervios al oír un nuevo s i i an^^ f" 
vez más hiriente y quejen broso, fué terrible. 
Sombras-hombres comenzaron a pasar por la ciib^-
a uno le vió venir hacia donde él estaba y. oh-; d ien te -W 
do, de un salió ganó el bote-cuna, y casi sin r e sp i s 
lumbij miraedo a la negrura celeste." ' ,, 
El chirrido del ancla al ser elevada a proa, el J £ # r | 
la hélice en su pelea con las aguas del puerto y la.>.voP'̂ ': 
la áspera ,mar iner ía , fueron para el mocito motivo [ j f - f1^ 
pero después, Inpnoíizado por el bri l lar de una débi l^f 
lia que descubrió, adormecióse blandamente... \ , M 
V, contraste duro de las cosas - humanas, n i i ^ É i 
miraudo al c ido, se dora: . . la madre lloiutia junto ab^ ' 
y sanio don Pascual en solicitud de ayuda, a fin ^ 
tiajeran a >as brazos al loco fugitivo. ' . • •,. 
•Porque seco- decía la infeliz mostrando la l K 
ta con el santo custodio de Córdoba—¿para que i t i , s [ m 
n nm es, a íierra de moros.' 
Hubo un largo silencio. 
La vieja lloraba y el sacerdote dijo entones. 
- I g u a l que él ¡oh casualidad! -olieron de . ^ W 
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Por m, 1 
DriíUS N J 
I ^ ; $éfi¿ 
i su ni, 
ya ehrJ 
a t a i u ñ a y 
s e j u g a r á e l p a r t i d o d e d e s e m p a t e , a r b i t r a d o p o r " P e p e M o n t a ñ a " . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s 
PRELIMINARES 
¿c fué el domingo testigo de 
^ . ^ t S S o e m r o . en su final de: 
fe^natc re.ione.. ha:, - m b a n -
^mpeoi"--- a tacándose y üeien-
Ho con ento^ ^ - ., „. ,„„, , ,üU , ,n 
^ ü ' 5 % e S . la l'0 ,iue 
í ^ 0 5 I r n i ^ e do quu'ik'S con con. 
y 
los 
colores que sobre sus pe- • 
de regio-n^vín en estas luchas de regio-
^ Y ^ f a v otra Uai. salid-, del U.stu-
TiCO 
ttónores 
Ca^,,;• í S d o ' s n i derrotados, con 




s s e rta 
í r ñ o 
jipato glorioso que hoy pretasa. 
jnentf se ventilará, en otro diudu .¡:iiz;i 
Un digno (le )o:i, ccm-i <-\ qn.' \ .im^.- a 
• » • 
¡í-^teftos a- ser sinceras. Kl as; ,• lo (|..| 
vetíflcu el partido, aqm-lia aüi-
uiación, el contingente -le inihli--.. a 
qúe, nos tiene ac-.'SiiunbradG Viacaya. 
í^rto'es qne en la tribuna se cnciu-n-
ili-O/ la piaña, may. r de V ruilH.ji-.-.ias 
españoles, atraídos por la ÍIM.M i-iain i - , 
..mntfíli»: exacto que la I.ÍTI.-SM .|,.. 
EL EQUIPO 
#. . .-' Í.,H« odiA l-i nAln. rriVl'íi nní1' 101111!lia 011 «CMllPI». «I1-*5 
pi el (ii -nin: 'se niveVi. Que 
'fallo m i é P « lia PU-ert K T l ^ ^ i " ristre y cron.n.etro a ^ ™ — ^ el mai,a(lor en su 
^ \ S a signe con marcado ínteres e • ...-ual.-.n ŝ so van sorenando 
la \ i ^ ° . n „ r , „ vei)resentacion 1- ,. „_ miien lan-miMi» teniendo represen, a c u . . - ; .-.^iq.-.-s y es Sar.ilüer quien 
S f ftoHdo- un . l i .vuh- de M - - . - - . ; 1M . „ ' , , ..x: . i , , resultado. 1 
i k C qne la aris.o- racia Hinama ^ ^ , „„ 
punto flojo de la linca. En la catalana, 
póngase por eucinia de tc<los ¿¡¡Mk* «» 
Samitiisr, verdadera i ioiuciji y ejecu-
ción; iras si a Piera, que, con liberta.r, 
• jugó bien, y ed resto m-uy discrelós. De 
los n-edios, en primer término y des-
Cartftdos, por s-upues-fo, los madrilefios, 
>Vi!n >• . que aun empcyaiido flojo re-
tí tiró su tormh y £<J cX' edió al l lu. 'Cla-
ro está que del Sa.ncíio que nos hab ían 
hal lado, comparándole coín Meana. b.n-
gran diíerencha. ManOlfn esta muy por 
encima. Bien las alas, sobresal: •nuo 
Caitcedo. De las zagas, basiante í 
las d- s y si se ROS permite p ia l la cata-
lana. 
Y vamos con el único crue aóg resta, 
con Xfarlínez. Tuvo paradas J '.••.'n.-r*, 
magnift.as. que no desmorec ían de las ' L'IMI.'LJ qnf' l'ÜZh /amora:: pefG luz ívili-
f\ is | •.s.:iV-lT':si.'-|;ia:a:,í, iqaip idel.'üsas le 
.• livaron. l-'.n conjunto estuvo bien. 
ERRORES 
E3 e(fu.¡)po mailr i ! do paulo ganar el 
partido. Cualitio vino la prjórrogái, en 
MV. de hacer la -lefeusi.va .pie hizo, de-
bió emiploairse .a fondo su línea delan-
tera, qiae ya es viejo el qna atacando 
se se vence. Su zana no tuvo la pi-Tii'--1':, 
el ar- tan extendida con buen fruto: la de-lan. 
al fin, zar las pelotas fuera, lía un sinU-ma 
ieida ca- poco deportivo, es cierto; pero quiá s.. 
emplea sin desdoro por todos los equi-
u í d o di 
i t o ? 
ilr a los' 
dijo que:.; 
tinMfóy 
• ra m 
au Pedro. 
otlcia 
m--terminado la prórroga y comienza pos. Rs muy p-sible que para estas fe-
" ' ¡r' • * .AÍ-ÍVIÍ' un ' ¡ l iarle de-fllo (-l|líls estuviera deshecho, 
verann.-:.. ^ Pa^r ^T0 '"V" S'9 "T t ' \ ' ^ ' t'nn có' ' ' " COMENTARIOS. - E L PAR- El equi.po eai-alán tuvo el error de no 
í T r e a k e al esp^ctácub., per- la masa ^ ^ , |i;:!m.1.>. , . 1 / i'crez. qnt- son- , lanza un «shoot- ^ ^ C0' JÍDO ae.qllarse Ja defensa con el portero f 
m t n . la V * , : m ' a r ' T v fama r o esta" lie. a.d,. la linea -vn mas - alculo ^ T i ^ ^ T ^ Í * ^ * £ ' i £ Pir.vn-s ^ fue muy bueno, que tu - 1* ««esunión entre uno y otros dió a l 
S é s . la que lo dm v da \ una. no , ^ .. M. .. :-.t;/a un i .-a. de la d.>IaiKia qu. i . peiora ,.,„.'.. I6n m todo instan- traste con el trabajo ejecutado por los 
S í ó en su totalidad, dejo luiecos en • h M , ,,,; ,„ . - ! ,a . ,eau:eme. ai vo que recorrer , , , , , ,•„,„ i» te que s • n-v.d- i -l-nunio. que man medios y parte de los delauíeros. Si . , 
^g r adas y en la general. Míe. pues. ^ !t,; :>li(|l!> , , uv al marco c u ^ asi. ron efi i : .M,e. u n m n o la t « _ | U a i r ^ ^ y ¡);irjc f|eT embargo, caemos que estos errores no 
l-una^ entrada muy buena: pero que no 0(1.0 ,-, I : , „!.. de Tria na y aun hay primara p-arte. eaínilMM x . r M D n se-und,, e.p -ran movilidad v .pie. al desmere, en para nada en el brilla 
líeg5 a los llenos de otras veces, r es ]U,mvi^ pn , ,,¡,.,11., minuio a lo sumo 
naiural que asi fuese. El aficionado b i l - q l a invada, i . a n lanzar Otro 
•no tenía partiripanon en la con- ^ y.imi.yn¡ on ,mo de sus salios rio. coii bastante acierto. Con 
SEGUNDO TIEMPO 
El'ataque madri leño se cmpl0-'1 11 f0Tl-
se-iundo COR gran . 
fin deravo en rapidez. I.-s tantos fue- ame de los dos equipos bemo» 
tén de i m a m inroecable. sin disputa toétího. Han estado bien. 
batrvono toma p-uo- u ••• •<• que s-.b- /..•muía, en - ^ •.<••. , . . . m i . 
« a - no le interesaba directamente el ' t , M 1 I l , n i c . i , , . ner en «corne.». de ello t s un centro de Del (.ampo, que 
d & y se drlia de unos precios -•Leva- 1;i,r/;ilill v :-, im-un ió por .a Monjardíív. en uno de sus clasicos re-
J&.'como el no cono.da haber pagado. do!V,ls.l ,.,.,,•,,!•,,,a ,.„ ..rr.. nuevo «cor- mates de cabeza, envía a comer. Pan 
alguna parí; dudar del árbitro. rodos 
t'ar-'S. bien ejocirtadcs y parle de ellos. 
E L ARBITRO 
No hay duda que Murguía es un buen 
como m m * "dojádO cónsignano. con el áíbltoo. Tiene detalles de vista y. coló 
dos, c




Murgüía. el joven arbitro d 
coa, tan joven que j a n • 
influye v , , ^ ^ . ¿6 mailogrk' por" «Off-sido>.. fuerte es eil dominio de Casíjlla que a 
- A ^ e l v o desde las -anteriores jugadas., su favor so t i ran dos «c-u-ners» mas. 
L0S qn.e pan tenido una em.oc:'-.. fn-J-te. - slondo éO Ultimo muy lor/ado por /.a-
d.viiinár Castilla, a inm- ner su juegc. mora en un remate a un Uro 
(iuiiaiz- v !|(;|. y úniea ve^ en la tarde ja rd ín , ivcogiendo un centr 
nlfieií • vertYos unas alcLU'as de /amura, pasan-" Migue!. 
v"í%x P'1- T.c !n¡ en el primor 
de Mor. 
de D: 
cali.fuarivo de imparables. Se vio no-
bleza en loé jugadores, si bien momei' 
ios hubo de fcjecesos, de fahr.s que em-
pañaren un poquillo la cordialidad en-
cación que asi lo confirman; tiene se-
guridad plena en el Heglamonto. falla 
" n '••>iui i miento do causa; pero su* 
pocos a ñ o s no revisten al careo de la 
G A 
_ seriedad que .necesitó. Su arbitrajo .de! 
ne los -equipiers». Fuei'Oh mu\ domingo fué bueno, que va es decir 
das V muv d.- ulca! bs. dad.- m i ] tásimQ, y lograr, en una final del 
• nue se disputaban los c o ^ u m e n r a . ecnato de regiones. Y hasta la pro-
m i x P ' o no en el pri er , tio.mpo sueeuu... e. • LOS EQUIPOS ^ , , 
A. â;aw de r r te r i l lo v Saracb.o. del (.-- ,p,,e c! 1 ab n p.-.r b.' exacta, . • . > m i . - a t a l á n re tobró, pasados los pn- . fa&ioü * •'nS- (-on ('0<lui''1-
^ e Í- z nv.- . se encarga de alinear , , , llegad- ante la meta en m , - . a • a|1 y (. fe. Ello les s.dva 
d que P-rsonal. La • - \ ^ ^ ^m nado a douvuador. siéndO I ' ^ ra . . u>1,,(.„ m, pui;o. A nuestro bu- . 
contieno la pcl-ta con ^ e , ' ^ escapada, el que a -los doce « r t - ^ a t e parecer la linea do mo, 
^ í l f ^ S r ^ T á ^ ^ ^ ,! V ^ e l u m o s el cn-pa:e; ^ S ^ L ^ 0 ^ J ^ ^ M S S ^ 
^ 1,¡m" ' ; i L Ja £ Y seguid-, a em.aa - iua r - y ^ J ^ ^ J S ^ ' r ó mtu i l . o S i C O . Ef pr imero, c o r r i ó a c¿PgO 
oin -s ponern- so podían Cft- - ^ 










tector, (|ue será m a ñ a n a mástav. 
P E P E MONTAÑA 
E N LOS OAMPOS D E S P O R T 
par-mío jugado eil dioaningo ,en 
de Sport, entre el í'orfu-
icia e! la'J;)| 
con 





Mejias. Mengotti, Marín, movilidad a ó ir Us. le nía . 
Quesada, Pololo, una molrV ocasionad-i pQY una salina avanza decidido Con la i , , | ' , ' : l - A " 
Martínez, falsa del guardauota und-.-ih-r..--. - paso sale un zaguero. Vaftiia el i 
ncs-.oatalwie.s'visten panta lón y cainr- u asea e! «g.-al-. del -•.mpate • y gracias' a leño al efectuar el regate y e l 
«ta bíanca. v los madri leños .d clásico ,„, nuno IT-sid.-.- de Foljú, b-s se encuentra e n el. Peí encontrona/.j 
.«BHllOtV morado. capitaneando Iu.-> cení ra!, s r end ían tranqnü.-s . Mas es sale el balón despedido I n c a a t rás y 
grujios Planas y Monjardin. tuba . . - . r i lo qu.- el. <• n. ale Sfi tenia que Triana. sin darle reposo, le lle\a a 1.. 
i LA PELICULA DEL «MATCH», lograr lauta, ve - como un adversarij portería dé ZaTOiOr: 
-PRIMER TIEMPO llevase la vcinaja, y a |. s veiniislete Gon esie tere, r lanío y tercer empato 
•IV'salida el-dominio c o m - p o n d i ó n minutos un centro de Piern. muy tem- ol partido recebra mas ínteres y eroo-
los madrileños. Y tan pronto les dio piado, le empala Samitier coLosalmen- ción. Los oquip.-s aliernan en el ataque. 
fhTfó.- qué a los tres minui- s justos se te. llevand ! . i 1 a la . -d. n zando si bien éstos no son. ni pueden sor. sos-
teíjiab--. a puntado su primer «goal... Fue el ámm.lo Fl lar".. Pa sid-> de una l'ac 
UU' centro de Moniardín y un remate i n r i i tr ; • -aid--, y s.i detención inrpesi-
^ caneza. de Félix Pérez, maunífleo y ble. l"n lamo impai-.ldo. Al minuto, el 
>ÍSloso. En buen lanío. La rápale/, det pn - i o Samilier. en un regate limpio y 'b u c e -
ítíego- eS\ asombrosa y el <|. minn. du pi-ires.-o, man a el segundo tanto-para 
IOS casi H Ir pos se i ni en - i dea. esp^ecial- Cataluña. Tornan los madri leños ni do. 
atenté por elXala ¡/.rnierda d-nde Det niinio. /amora hace un «fauU a Mun-
^ampo escapa a toda velocidad El par- jardín, en una entrada de ésto, qua ^ « W 1 ? ± ^ I ^ ^ ^ ' 
íido Koihienza .-i\ser interesante, el tren ta i l'né todo nobleza, y Quesada 
co^qÍae se'desarrolla •  es fuerte y poco se encarga -le t irar el «penalty... Mala-
catalán x ^ • 1 
sus 
a to n 
ificar de imparatóeí; alguncs, de sus J'w ^ lonados^santa-ndiermos, a' fe 
, a ni os, p i ro para Zamora s-n perfecta- J¡> C ^ l i g U l é T o n . p o r í p e cuidado 
, , arables, el lanzado de lejos poi ' ' ei P '^ l i co se r i o con gana duran-
. . •.„ : L,iá r<-,iv. te los noventa minu to® de luego. 
•Pnam: y hasta el mismo qm Félix Pe{ m Xexv_RaoiI^ ¿ r o r t ^ A ¿ cafá 
rez le lanzó de cabeza. Y hubo más : en f r r 
Xa mora todo fué' norviosi-iad. duda, 
de-'- iifianza. algo inexplicable én él. 
vfiátaa las.líne-is Hojas de a • ribos'equi-
pos, \ ainos ei n (ás demás . La delántera 
madriléfiá tuvo un par (le jugadores 
siij eriores, >: :deii m s gusto mas Félix 
IV-rez. que f é la revelnci.'m déJ match. 
anot-irse. como nota desfavo- ' '^ ' " " y iid-'ü ;eiMe y p fáa con gran 
temple. El - ; Triana. estuvo bien y 
tenidos al l ien del prinuu Ib-moo Son 
m.-'i.- lentos. Algo más vig.-r conservan 
los catalanas y pOr ell-o. de h.aber algú i 
a su cargo corre. 
rabie nara loé madri leños, una salida 
¡iio|orti ina de Martínez, que Pololo sal-
coii ellos Del .••iinpo. Monjardin bajó de 
aiprovedhó la. casii 
i-neópji&teiriicia del contrario para 
hacer una preciosa exliiibición die ese 
ex/Oeilente jueigo en quie os nmestj'o, y 
e! Fortuna, d e m o s t r ó cumi^nkui ien te 
(JUO e- un e:|ll;!ipo m u y igual ; todos 
- c iiiipum ules son m u y lua íos , pe-
ro ninguno es pecir que los d e m á s . 
Q i i i t ámbdos ¡i todos—como deQÍa un 
amigo que estaba' a nui lado—queda-
ría din equipo m u y bonito. 
Dos tantos marcaron los forasíoro® 
y para Ips catalanes un egoalu mabxgra-
do por Martí, desnuós de una pic-pai-.l-
cii'n concienzuda, de Samutlor. Cuando 
este tercéto y lo misino De Miguel, el y ' ¡(¡¡.do-ce!!! los locales, e n c a r g á n d o s e 
\ VA\'VVWWVW\ -^vww vvv\'vvvvvvvvvwwwwvvv\ vvvvvA/Vvx\v\\aa\\a\\vv\aaa\vvaAAAA-a-\av\A^a\wi 
^VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvWvvv^vvvvv^^ Sai --a un - ' . n la frente. 56 
x retira del campo, el parí ido. propiamen-
mazo, ^ 
ule él " - I 
la ta 
da por suspendido. 
LA 
Je^Ü" P a r t , 0 0 CATALUÑA-3EMTRO.—Sagitaria espera el balón, que 
env|a Samitier. Fo'iü SaOlot. 
te diioho, 
Fl áfhiittt C( nlerencia con los refn'-
-r"'- . - i ' ; de las dos; Federacioues y los 
a- íftttK .: de |i s • u - ' S sobre la pro-
longto iMi del -n -.t- b •. . .V-nl • laiT:b;.ci 
el deh'-'/ado- de la Xaviom1, ñ-a- Pa-
tajes. F.mre r b.s se n-nviuiie en (fue 
les ib a |p<-.s sean de í]i¡:i' niinrilos y 
r l p i r ü í i - i• i • -•:•.•.•;•. previo el sorteo de 
íéS ( ÚtfíffitS. l e f'&sá la saíÍÉÍa a Cafi l i j -
ñ i . ••ic i - - nace con la falta de Sancho. 
1). cari Cenli" y elbi es Pi primera en 
-inapar un «goal*, Jan indiscutible ro-
mo loa anrerb ¡vs. Fué un pose adelan-
tádp de Triana que ¡Vtótífárflirt recogió 
ante la parvidad de los /agüeros . Fué 
un lanío bicil de evitar. Vuelve Sancho' 
al campo y con de isién y entereza ar.i-
n-.a a b s suyos, no obstante estar heri-
do, Fi'lix Pérez ].!erde un «goal», des-
pués de una escapada mamiíflca. Se ha 
terrrana'do el tiempo primoro y se en-
Ira en el segundo. 
Los madri leños, a los pocos minutos, 
loman sus medidas para afianzar la 
vi ntaia. Monjardin es un medio más . 
La defensa env.aeza cu toda regla, 
mientras los catalanes se envalentonan 
cí'ii esle repliegue. Así vemos que s» 
Pondiardea la meta, de Madrid y que su 
pi itero Martinez realiza una buena pa. 
ZAMORA LEYENDO UN TELEGRAMA QUE RECIBIO P030 TIEMPO 
DESPUES DE COMENZADO E L PARTIDO. ¿PUDO DAR ORIGEN A 
SU MEDIANA A0TUACI0N E L TEXTO DEL DESPACHO? l o t o Samot^ 
ÉIL P U E B L O C A N T A B R O 26 DE FEBRERO DE 1924 
E n el T e a t r o Romea . 
U n a c o n f e r e n c i a s o b r a 
e n s e ñ a n z a . 
PELEAS DE GALLOS Hcy dió l;i salida a los corredores en 
iCon buena1 •emtrada se oeleltraran nu-dio de una gran ovación. 
Ja.s •.icic písdiéas a un i icia das, por nñ l.a •Uwhu füé refi-idísima. 
ordicn siguii-eute: Clegó en [jrimer lugar el guipuzcoauo 
rRriuieiu. i-Mora:!neis, y media, Aodia, y a oor-ta distancia, el vizcaíno 
colorada: La lioVm'. :]-VA y media, pa- Amador Bulina 
lomo. Se moMiii rápídlaiftiente, por ser Fd imii^r i^uieato \i]e Fecferáeioiies lo 
deis suiperiorfeimi • g ' ¡ P . u u • golpe obtuvo Cataluña, y el quinto la Moii- MADRID, 25.—En el Teatro Romea n 
de cuerda hace que pierda e! de L a tafiesa. la Corte dió el doipingo una confé^i 
U n i ó n a los dos minutos. M a l a euer- Los cofréd^ res montañeses se clasi- da el inspector de primera enscfiajj. 
t 'e^perard'rUK _ flcaron nx-n tos puestos si.gíjleiít€s: y representante en Kspafla-Ue las escu» 
Manuel Gome/., 33; Valentfai Gómez, jas de eiñíigranites, don Benito Castm' iSjegunda. iNunumcia, cenizo; Aisti-
dikÁ poi- emigrantes .-españoles- residenJ 
DEL PARTIDO CENTRO-CATALUÑA.—Zamora en una parada a puño.— 
Martínez, a la expectativa. Foto Samot. 
llero, jahaida, de y media. E n los 34; Fio r en iño Prectolc^ 4£); Segundo sobre-el interesante tema.de «La»7nTl 
/pnm.-.-r.s revm-los . s locadia de cuer- Liafio, 53; y Cniintín (Jarcia con el G5. tiÍc.loné3 nac-ionaLei ú e \ v . ^ f K m & 
•da la. jahada: se juegan con Momios 
a Nuimancia; ee reipone, qui ta u n ojo 
all ce mizo y gana a, los siete mi iui tos . 
Tercera. Liaua-.Uar:. ,!:!.-, ; i - i , j a -
do; E l F í g a r o , 3-1, c( llorado. Ss 
omeiten con coi-aje; E l F í g a r o mete 
ñai a en conti'aui.o, qiue vence con 
•ilidud a los cinco .minutos. 
Buen igallil'o, Audió-I; con polWos 
como ese ec puede jugar , uno el pelo. 
Varios partidos. 
s.\N SEBASTIAN, 25.—Kn Irán juga- |rS en Amérléa 
ron el Hcal Unión y el Sporting Club HLz() ^ presentacuai del uNidor 
BasiMclteniKe, ganando los iruneses por ¿res idente de la Bolsa-del Trabajo J 
uno a oévp. • ' - ~'- '•• '• •• --' •• ^ 
ED .Me:;iui, la Real Sociedad y el To-
losa, ganando la primera por tres a 
dos. 
ternacLonal, señor Férnánclez • y i i ^ 
Empezó el señor Castrillo j>cr 
cooperación al Estado para que én 
de rematar Pcp(ín D'ez, sjáeto; Bire- une él Belüipse, 
Cuarla. ü - a n n - M u r i . d a s . 3-9, coló- ^ r t . correspondiendo el tmmfo a l o . \ - ^ \ é s c . X 7 ^ ' 
r ad t í ; Filoianesi s-aba -Una -tuerta A ) P^oe-ros por cuatro a dos. s ? ü í a S t e " ^ ^ ^ a f i c S % ^ # 
3-11 ial.ada Fu le- primeros t i ros-es Kl1 Pamplona. Anal de campeonato, se piaotacan. por españoles lesiden^ 
i !! i V i 1 • '" "«'s u i o s es fKacnim namnloné-. v el a i , que muestra por medio de DVÂ  
deiii liada la t m r t a , pomiendo l a pe- £eiH el U« asnina, pamipiouto > u • 4» i . . . v .. u t pioy^ 
' ' - "os t í a r r a , craedando campeón cienes. 
l i o . tres, y Gacltuaf 1 Í.I.), do®. 
(En eil pi-imer tic:ri;.o se t i ra ron nue-
ve oormuis en favor dd, New- i í ae ing 
y tres a l a v e ü¿\ Fortmna, y en «I 
«egundo , cu&t ró per tu s. 
Si la .Junta _Diie; .¡va . del Raclng 
piensa seguir irayei:.! i e<|-n,ipi's de .a 
ca l idad dle iúetzo de-I For tuna , l a re-
penal. 
En el segundo 
las quer ían ennse 
t ranee, i'ecnrriend 
Suíéip, iP'S'LUiiend' 
con ademanes v 
que lo consiguió de j e á do cinco a d.:.- en laxor de Dia'na- Avión, dono 
ü^cu-led'as., que no aprovacte y pierde* 61 Osasuna por ;( 
•a ído l l i niinutos. 
Qu in tá . Aibandiinada, tuerta, 
Lncoima e.i 
tiempo los «eclip&is 
.unir el triunfo a todo 
o al juego viclento y 
> faltas dol «.réteneei», 
palabiuis, iniprópios, 
de 
IVVAÂ VWVWWW'W'WV'VX VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWi 
ocasionando un tligero incidente que a 
'(ranienda.imc\=. que ¿ m : a r g ü e . m á s n ú - P 6 ^ ^ del capitán y amena/.añdo al 
Í ñ e r o s para eii mane ador, porque ayer "'••'feree», éste d e j ó l e seguir arbitran-
lítt enoarga.f) da t j u n t a r se vió "en do. 
u n v: dad te c e r d oto a ' p a r t i r del Consiguieron, esto, y salió, otro señor 
wbrveno tanto de nivvracii iguistas. a a ihurai . é f ep contep'io de MI come 
KLA'R-ITO tido no dejo ¿¿capar ba ni.-:.- rmnima 
iníi'acción; en los •inomenlO'S de vio-
DE GUARMIZO lendiiai, (.anotaremos varias jugadas 
sucias y viólenlas, que el ár lá t ro casti. 
I nión* Clul), siendo ocasionadas 
contrarios (?) que aprovechandd 
iiisi.mien marcar el segundo y 
tanto). 
r C L T U R A L , 3—CUDEYO, 1 gó gj 
A tela tres y media, bajo las ó rdeues «or; |(.,; 
•ded 'at ícioinadó "don Fé l ix Preciados, ef.l() c 
« e ailinearon los onces a r r i b a citados 
« te rmina r el 
dai del Cludíivo, m.arca.ron éistos eu Partido 0115111,30 S1,rí?e 0 r0 llu1ev0 inc!-
(pa-iimer gosíl da bonita e jecución. Des- dente entl,e lugadores de ambos equt-
dfe cfite' nicinento, los culturales pu- P08- daJldo moüvo a que el púbUco m-
BÍerpn un pe:-o m á s de cuidado y j u - tervenga, invadiendo el terreno; na 
^^uroxi-. con m á s codicia, dando como »equipier« pre tendió propinarle una pa 
resul tado de esto dos preciosos tantos tada intencionadamente a otro, y éste, 
m a r c a d / ó s ppir Onl i j / i i l la . y fde esta indignado, se incorporó y a su vez qui-
inanern, t enmipó el ¡nrimer campo. so repeler la agresión, siendo contenido 
En ^ 1 segulndo, fué u n complleto do- por sus comipañeros v adversarios, 
« l i n i o de los ca.-eros, los cuales, a los ,Las partidistas de uno y otro bando 
g)ocos mmiutos de empegar, marcaron s¡ ,en a^mando a los l m 
I r í l ^ l ^ r L S ^ t S020' ^ ' ^ 'sembradores de esos sentimientos re-por tero dal Cud^yo no vio. , . , . , , 
-Los neigrU-flaincos se d e f e n d í a n con Pul91vos el espectador son los pro-
lenergía, i iéro de pero les val ió] pues Plos 10|S'adores-
wn seis minutos se 'perforó l a p o r t e r í a 8,1 éstoá 110 discutieran los fallos y 
dtel Gudeyo tres veces, todas ellas no amenazaran a los jueces y a sus ad-
ipi-oducto de clhitiite esrailofriantets de versarlos, el público se mos t ra r í a me-
Escoítedo. lies apásu nado y más culto 
Va al final d d par t ido , logró mar- El demingo yresenciaron el partido 
caí;- «l-sépit-'UMi goaJ Oli tavl l la , y para p('>i-«maJi,dades. dentro del ambieiue do-
rein.ate de la fiesta, Marcia l puso lo portivo. y maldita la impresión que ha-
tíuyo. de un -tiro. sesgado, cerrando e l - b r á u experimentado al producirse se-
m a c u l a d a , 
EJ defensa Polo'o despeja de cabeza. 
Foto Samot. 
>orio,.c,c a.ercar y :ncef 
VáUánai herido. convivir a amos lujos de padres e^. 
BILBAO, 25.-Kn partido de campeo- ^ (",*n lcs Tl.atur^s del. 'fts- ." 
nato e u p ñ t a r o u a l íes tantos el Arenas ^ ^ €n ^ « - v esqiel.-us.no Se 
v el Haracaldo. f s e ñ a a^os 111nos como en E s p ^ 
Fu un ataque de los baracaldeses Va- hacer problemas que no.despierten, ¿ i 
lláiia sufrió un encontronazo con un sa^n en el ejecutante, .pues ulli.cada ni.! 
contrario; resultando lesionado de im- «o una cartilla en la Caja 49. 
portáneia en la ..cabeza. Aliorros y con su •dinero hace opgffl 
^ ^ ^ a ^ v ^ ^ ^ w ^ v ^ v A A A v t w w v cion'es bursát i les dirigidas por .el mae, 
tro y con fes cuales aptende a realijari 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . las (Para ei transcurso de ^ vida y 
• El orador fué muj ' aplaudido. I 
SECCION DE MUSICA */wwvwv/vvwwwvvwvwwwwwvvwwvvvvvw 
i , , ,, , o - ias i y F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a ^ 
a de hi tarde, d i rán un conicoier- . ,w,u9 
de piano y vioaín los reputadlos f O S f e m e n m O S d e 3 ' 
p i ule-,,; e- don IMonisio Díaz y don 
Oidón Soto. 
EJ p r o e r á n ta' se a n u u o i a r á ' oportu-
niF'.s,,,invi.t!n-ioiics de s e ñ o r a p o d r á n ^ doniingo úíltimo icelebró/se. 
recosierse en la Conse r j e r í a de la So- ^ ' í Se tema auuncmdc. le repelicidi, 
c¡l,(|,l(l de la giran velada en el salón dél 
culo Catdliico da Obreros. 
/tvvx^^vvA,v^^vvaxxv^va^vvwvv^wivv%a^ Todoa cuantos eiloglos pudlérwnoí 
a ñ a d i r a las intel i tgéntes y simpáticaá 
artisitas son, paíllc/islimos,, .puesto dé 
exced ió con creces a.r gusto, aillnacwn 
Bl doiuinigo. y con niotivo de su p ró y gr.aaia con que tedas inteirpretám 
xima boda, d i ó u u banquete .de des- ¿íuis papelelsi. 
pedida de soltero, ,a todo eii personal Todas las s e ñ o r i t a s que tomaron 
dio sU casa, don Allifredo R o d r í g u e z parte de tan preciosa e interc&antiíi. 
Arguelles, Jiijo nvenor del caballeroso una -íumción recibieron innuanerablís 
induisitii-ial (lie esta plaza don •Gabriel y entusiastas felioitaciones por «I es-
Rodr íguez T'rioto. cogido y mitmcrosisimo público (ftie 
¡La comiida fué espléndidaimiente ser ¡ l e u a b a por compílelo ell salón, 
v ida por ed re s t au rán i t de «La Carmen- - E l domingo p r ó x i m o ese reanrida-
cita", asistiendo a los postres los no- r á n las sesiones do cinetmatógrafo, -TI 
vios, a c o m p a ñ a d o s de lais be l l í s imas eJ domici l io social!, Haz-a de las 
y elegantes . s e ñ o r i t a s P i l a r Gotera, cuelas, n ú m e r o 3, comenzando estos 
Memoeditas y Goncitiita de Gómez Co- d í a s die •Garnavall un interesantísimo 
•lera, que al presentarse, en el amplio episodio de «Ducan y PuiñaJee». 
oomedor fuen>n recibidos con aiclama- T a m b i é n se v e r i l e a r á n en estas,^ 
clones v n i a n i l é e t a c i o n e s del sincero (si'-rnes r i fas de varios objetos, en ob-
D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
«ácore» con el_ o-;tavo y ú l t imo tanto. ]„„> jantes ' alentad, ̂ s ' e.mira el Unión vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ c a r i ñ o que el peirsonal deil s e ñ o r Ro- s e q u í o d é l a s asociadas. 
-E<1 part ido lué llevado a g rap tren club dríg-uez Prieto siente por sus jefes. • * • • . r ^ 
ugada 
de- la difei'en-- v i ^ í ^ i n . a k ^ , < ^ m a, una ^ i K ^ ^ S S ^ e ^ ' S S I ^ S 
i i a i i i i 'i/diuidis poi acp<ii auion, a ios , „„ !„, A ^ i„ ^uni^n i . , ^ ._ , - . !¿_ teresanites, ¡IMVS. a .resa 
c í a de tantos, fué un . e n c e n t ó , en- S S S ^ ^ 0 ^ 8 ' ^ orf?anicen ma-
í.retenlrb.. Lcá des equiipfís se presen- ^atacaQnes y banquetes, pero nunca 
ía-ron iúcomr . le tH pues al Cudeyo le debe olvidarse el respeto y la s impat ía 
í a l t a r o n Pii-:-.--, Oria y otro que no ÜÍ- H'?-1"3 el ; advérsala o, vencido o vencedor. 
fo rma e n la' dependencia de la citada Obreros, en la) func ión antes citada, 
iSexita. lEJecít.ra, 3-5, cenizo- Adá-vi- ^ fe ^̂ T"̂  eritre i319 'una cantera db « e ñ o r a ; con dincT07 
dad, 3-5 y naedia, epiorado y giboso. diales' demostraciones de c o m p a ñ e - P a v é s , se rueiga lo entre^rue en efl do-ww : : • ri.-niD, afecto y alegnáa.- n , - i - - - . i, . 
cordamos. y a íes de oalsai M a r i , To- ^ " esie requi^no ba mayor victoria se ¿ ^ ¡ . ¡ ^ r J ^ L m e s -V^ " mídiM U retirarse los prometidos, don Ep i - ,]as Escuelas, núm-aro 3, tftrcero. 
rá iva v Min-üliero. 
m l c i l i o de esta Asociación, l%za de 
-F-.l pVibli.-o. iiun ei 'su. y el tiempo, Desde -el-punto de mira deportavo el 
| j r ini .averal . t r iunfo, correspondió, indiseutildemen-e. 
I >or'. l a m a ñ a n i »e jugó un intere- al .«team»' local, que jugó mejor. Fué 
f » m m DEL ÍAPOR • • l E f f l E l i r IS. 11 
ESPE3TADOR m-JA oen. 
rá.le-s • era 
-gái an' desdi 
qú's"despti\\< \ \ \ 
c ó Se' eacu ra a 
y',' sobre 'td'do.' 
I pr imer partildO qn' ' .l11" 
año. Creemos 
•ée entieuen n.n, po-
,,. puid .b-'iy madera 
•nHi.-ia>Tiiin. 
MARI 
.{• <-. . • .» 
t O R -TELÉFONO 
EN BARREDA 
«PEPE MONTAÑA» ARBITRA-RA HOY EN BILBAO 
Xnestro querido canoa lo r,; de 'Re - E ' <<c,"oss,> nacional. 
d a c i ó n , el popular o imi - . - i d!e.pq?rt£v,o 'MADRID, . 25.—Se lía celebrado 
•De conformidad con l o e s t á b i l 
ni baile, que duro hasta la cuida de en el ^ ^ ^ 0 19 de los' Est.atulo3.se 
itóí taiPdie', convoca a j u n t a • general ordin-im 
vvvwvvAoa^AAAA^o^AAAAAAA^A^^-vvwvvA^^^ cellebrai'á el día1 13 de "tnarzOi 
D e l ' M u n i c i p i o . • a tós oaatro de la tarde, eiv el 
. "-7——:—; . - . ^ u i l d l i o isociai, paseo de -1'te-reda• *-
PUYA YKEDIA L a ^ o t í d e C o n t a d u p í a . ' ,, ' " y-cuentas del ejercicio de 1 ^ ^ 
Santander, 25 de febreio de Ix t - -
K l , moViImiento de - fondas-del.-Presa* Eii • ptresidenite de l a Junta de 
puost... fué ayer como sigue.: no, VICTORTAiNO . LOPEZ 1>0M«-
Pesetas vvwvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvv^^ 
•"Reip© .Montubia»., -ha. ^ ¿ ¿ ^ ¿ " ¿ i g n S o ^ ' « w c i ó n el «cros&» nacional pe- . ; E n l a -ca l l e de Ruamayor.-
Partido de-campeonato. I ^ 1 ^ ^ . Fcderaoionfis Ca t^a imi^y • d e í l - d ^ s l ' a . - Se ..ingresaron .por-.vinos. 
coa • 
• ^ n ' l a - m a ñ a n a del .domñngonós , eqJ^ S ™ 1 ! ^ él 1 ^ • corredores.. Pt)r caVnes: 1 2.301,56 U n o b r e r o a g r e d i d o 
dichos, enjiripos, -sin. que los,' del- Buelna 
•otituvieran r.ing-uno. 
, Por >a tarde. 
\ . las órdenes de Moran, come arM-
1ro. ' Jugaron el Ciudad de Granada y 
al'reserva del equipo'loen.!, sin que du-
tante el «niauU» luil>iei-i nada notable 
tfue reseñar , apuntándose u n goal cada 
p.qnipo. logrado el de ¡es ca.-eros de po 
naltv. 
H. V. G. 
Barreda, 25-11-924. 
Jleseanios al e n t r a ñ a ble conipanorn y Valkulnlid. 
que (denga el sanio de belfa». A la hora 1 
A las seis de la tarde d e t a ^ 
se. disponía a ent raren el pô  rtül de 
inmieiada Su Majestad 
que es el • efectivo que hoy existe en aUi domicilio, Huamayór , "'2i, el 0 d. 
•reas ilel Municipio 
iV\̂ VVWt\'VVVVVVVVV\A'VVVVVVVVAAAAÂ AAMÂ A<V\ (VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW MMMMMMMMWWWM^^ 
ASTILLERO 
E C L I P S E F. C , 2; UNION 
CLUB, 3. 
Kheampo del Unión Club fué escena-
rio el domingo pasado de una deinostra 
iciOnj de football. y líos .reveló, que la 
cul tura es Lo li l i inio que. se estima .MÍ 
iestas interesantes luchas deportivas. 
Los inuhiples aficionados que circun-
•dabán el campo experimentaban una 
bonrja, emóoión de . onfraternidad cuaji--
'do Ips jugadores de ^nihi 3 bandos sa-
liíenui al ea.i.i'.pe- (Jando nme-bas de ello. 
inició la liufciílá y el priifier., campo 
irimflourruj el partido sin registráis . . 
«I •tiveiior iiM'iidente, jugando ainhos 
ftcptílipcíl e. uíi | eí^as v s ée \-¡o jíí-
gár ai I'1, hall en el actual eainpcoii;:-
• to a. "estos equipos. 
bu fn ión dominó eouslai'temente to--
<b) el priti'.er .ampo, porque hizo la-
jm'u-iiv.-i - uaa.iti:and<> (rea goals p_0E 
Cir i lo • Rodríguez . Cuesta, • de añosf . 
edad, en compañía de su • s W ^ J i 
agredido por un hombre- deseónos 
que le causó con .'una navaja tfia 
rida en la mano déreclia. cuando el ̂  
dríguez intentó repeler la agresión-
El herido fue asistido en la Casa • 
Socorro de una herida en la mano , ' 
recha. 
El agresor se dió a- la fuga-
A c c i d e n t e del trabajo. 
U n a l b a ñ i l h e r i d o . 
Cuando trabaiaba a las ocho y 
tu* 
día de ia m a ñ a n a de ayer, en el lca1;0 
en consitrucción en la 'cal le de 
el etneroi aübañül .Ailfn-do Liaííói 
la desgracia de caei'-se del andaflli* 
ftecogido por unos compañeros .,, 
trabajo fué llevado a la Ca^a de S*? 
rro. donde fué aéLsrtido de u i i ^ ' ^ f ' 
contusión en el costado izquierdo y-'1 
asiflfv 
DEL «ÍMOSÍJ» NAotüMAL CELEBRADO EN MADRID,—Salida de los cone dores.-En primer término, el ga-
nador Andia. t'oiM-, de «Sporl Moiiiañés» ) 
zaduras en la. cara. 
Daapuiés de convententeiriente^ 
do fué trasladado a su domici l io-^ 
Los anunciantes no de»en 8uiar8j¡gj, 
elusivamente por IQ que 56 '«» 
tino por lo que observan 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO XI.—BACINA 8 
confere,,. 
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M i é r c o l e s , 2 7 
S E G U N D A « J O R N A D A 
J P i - o t o - g ' . o n i s t a . , 
R A Q U E L M I E L L E R 
I 
: l m á s g r a n d e a c o n t e c i m i e n t o 
c i n e m a t o a r á f i c o d e l a ñ o ! 
A S s ^ f - s j r s f e M A S 
a l a s t r e s e n p u n t o d e l a t a r d e , 
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a f^f í* 
do Y Ú ' 
vWV^ 
arse 
Un l i b r o i n t e r e s a n t e . 
| El-capitán do Caballería, con des-
tino'en e!. Ci&ppo' de' Seguridad de Grd-
" ató;'(Inn Pcclm Maestre Mací--).-. 
cabâ  di' dar a la jJfulbaicidad''uíñ - l i -
roJntér:v:ii¡i''is:;iM), da 31;'.)' páginas, 
ue'tit.ula [«bivuijgación de¡l problema 
e Marruecas. 
É;r<li;fiVi foabajn pone' de rellielve 
1 áfetiiigii.idu- escritor su ^(Hinpet'eu-
cia'éñ'el asiiutn y la expcriéiicia'a'd-' 
Vitikl'X en les diez años que ha' per-
naRPoidn ín A,fri:,'a. |>u:dióiidose- ase-
íurar q:;^; de todo- h s Ir; iba i os pu-
^•"ddifs liasita idhura Éoibro Mairriis-
P«>3;_tH el rmico éste que contiene en-
^cai íúnada- a divulgar e: 
jproweiiia, cóníonme i-eeJ.ai.iian los al-
tos interesen de la Patria. 
de un brtve v oncomiásti-
co -pliego d^ Ñtostoe ]lonilbre pü.bS¡. 
ico-don. j,ü;ill ,,,, i..lderva! comi,enza 
i«i amor haciendn un lla.inamionto a 
opuiion, pai-a qi m se Interese en .•! 
E ^ ' 1 ^ dd '"asnn pí'obJema 
b S ^ f ' - ^ i n cuyo r e c i t o los -o-
S ™ ^ . C r e e r á n siempre de "la 
J .t.yuhoi n: .esaria para resoJ-
E S Í If1;'S"rÍ0 "ii"-'-üquí, pora de-
• • S ; :, ; ' ^ i - i i - : , - ¡me pre-
S ? ^ 'lu*ntós alli G" «'ti de oon-
K ^ . ^ ^ , Empaño vid o Hda 
cc¡vt i :,v ; ^ ^ n • ae^esidad de 
S i l i ..^s derechos. 
d ^ r ¿ • ••• • del 
ñ ^ í ^ c«^:>i!an.ca d'o Espa-
NpiSdo en la Zona de Pi-oto^ 
'I>a¿|(MI,'lLZü,l:/ (k l Protectorado .. es-, 
^ m ^ & e " ' ! Patito de vista(,n,d.s 
diti,' ",! ' rr pecio a f á n - e r : 
K s ^ A ^ ^ r i A n de" los- (Ilibiei-
^ d j M r v - , f i n í a n , quo 
BAR RAGRNG 
ĈILLERO, NUM. 23 
no han sa.bido siquLsra dedinir en qué 
coinsisite cil Proteotoratío; señala loa 
deisaciertcs ¡al ^jiactar con ol Raiaumi; 
«¡(a nonnas para las sunni-sioneis de 
lO'S cal>.eci 11 a's re:belldes; para ed desar-
me de la.s cabillas; para el régiimen 
tiribuit.ario, que debo implantarse 
cuanto'antes; para cómo deben esta'r 
las ñierzas del Ejército, y cómo sería 
m á s eficiente su cooiieraoión; y,, por 
-úfiitiimo, para la intorvciM-ión millitar 
y civül, qvi:e hari de sai- la', piedra au-
igiuílar de nuiasíra actuaeidjr en Rta-
•rnu.eaos,'-y en 'sú consecuencia de'dnu-
do dsipéndie la fortuna o la deagirari;, 
con que actúe ErpaTia en el. desarro-
llo del didnrit lirubií-ü o. " • 
LIKEfl R E 6 M R DE VflüOSES 
DE LA CASA 
El día 3 de marzo 




L A M A R G A R I T A 
KN 
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s n a t u r a l e s « 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos.. productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
O £ O H S 8 
admitiendo carga para 
LhfiOfl , GENOVA, LIVORNO y 5 P 0 N H 
y con conocimiento directo transbor-
dando en Génova para ALEJANDRIA y 
SMIílNA. 
ucá se&ores cargadores puieden di-
-igir sus mer^ancias a esta Agencia 
1. j r a su embarque, debiendo Síituar-
las en Sanitander aflrededor de la fe-
c!ha indiioadia. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, diirigiirse a su oonságnatairio 
DON FRANCISCO SA'.AZAR 
Paseo de flPtereda, 18.—Teléfono ^ 
S i aprobado, la Alcaldía lia dispuesto qu» 
U C 6 S 0 S 0 6 3 y 6 P i és,a ^ g a l-uigar ol, día 12 de mar¿ü 
^ próximo, a las doce de la mañana, ^n.pl 
Saión de actos públicos de la Casa Coi-
sisiorial, bajo su presidencia o conce, 
jal delegado. 
El pliego de condiciones y demás an-
teoedeniíes se hallan de maniiflesto en el 
Negociado de Policía de la Secretaría 
general, todos los días laborables dji*' 
rante las horas de ofteiña. 
Santander, 23- de febrero de 1921. « 
E s p e c t á c u l o s . 
INTENTO BE ROBO 
Don Fermín Guiíiérroz, con domici-
lio en la calle del Arrabal, número b, 
ha presentado una denuncia en las. ofi 
ciiias de la Guardia municipal rnanifes. 
tando que en la noche del domingo, 
cuando se retiró a su casa a la salida 
del teatro, encontró abierta la puerU 
de siu domiüiliio, en desorden la ropii 
de los armarios y los muebles. 
Los «cacos» no se llevaron objeto al-
guno. 
VV\VWVVVA\VVVVVWWWWVWV\\AAÂV\AaVVVVW\4 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . j ^ T R a pEREDA.^ompama de R,--
A las seis do la ta.ide. L̂a?; bijas del 
Rey" Lear». A las diez y cuarto' do la 
noche: «El eterno don Juan». 
Acordado ' por ol excelentisimo Ayuji-
te^mlonto sacar a subasta por cuatro 
años el servicio de 'conducción de cadá-
veres pobres al Ceraenterió de Ciriegc^ 
con sujecoión al pliego de condioi.ohea 
DS BÍNETE5 m m a m ' m m m * 
Consolación, 9.—TORRELAVEGA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
I A MEJOR EN Sil CLASE 
p M m . de S A M T ^ O E R 
6̂ •! 
R ^ j A cincuenta años, sobre fln-
a ^odifinHV'rbanas' reembolsables 
f m * 6 po TOtatario.. Interéa 
Cô pra vpni'10?' hílsta nuevo aviso. 
lo í raso i )¿ l de Có(iulas" hipotecarias 
? ^ 0 ? F ? ^ S P0r cuenta del BAN-
T ^ ^ l £ R,Ü DE ESPAÑA. Re-
,0 Ctlauióo - g í ^ r o del mismo: Adol 
pro 
ón iU- u ui:i imsino: firioi-
Q * * * * ' General- Espartero, 
D sde l.0.de febrero han aumen-
a -o el precio do los nonmáticos 
DPKIO l ," d* T.-' -f i s tal eres 
de vulcanizado ARA CIL 
l i B A J Á S U S P R E C I O S ! ! 
I ' n i ' o taller que garatitiza la re 
paración de cubiertas y Ci'iinaras. 
( i A M J i i M ( l / ! s 3 k i lrf[i<él!(-1i í 
S A N T A N D E R 
una d::/i r . i > i i i . i r$a C|! con:'Telo 'de 
ÉjV ) A-':•:'!rat:-, Aétnll>#0, doiuie in-
fo.i;.u:ii-á.li. 
Inúitiii piiesentafcie sin referencia;- a 
üalisfafeión;, 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodriguen». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
mediopensionístas y externas.—Automó-
vil nara fd servicio del Pensionado. 
^̂AÂl-VVVVAÂâ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta, en Madrid, en el quiosco de «El 
De&ateu, calle de Alcalá. 
de miflDi 
y [aja le m m de Santander. 
EN L A SUCFRS^ (HT 
án Cortés, núm 6) se hacen 
exc usivmnentp: 
Pré^tHmos hipotecari s y 
Cuent s d- crédito c') gíiran 
ría de fincas. 
dí'lll v i >•. - i • M i , 
•- '"ii i» caril 
0!» g M;- | c- i , , 
ih.eo'nii p AI ia.s 
i-.N l 1 ^NfEA' l (Ta - tíu I.MIUTÜ 1) ae bacín pégío os 
<- r as a l aj#)8 y-ln o - a 
cienes del Retiro Obrero Oidi 
gatorio. 
Er la Oftja d< horros, in.Q-
tfílada en la S l ' r r R S A L , se 
abona hasta mil' pesetas üía 
yor interés que las demás « a-
jas locales. 
Los intereses son. abonados 
s raestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el I on ejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
h o r a s de of ic ina : D e nueve a una 
G r a n € a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: De 2 a 4 y de 6 a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
M'V,/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WvVVV 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Fl 
movimiento del Asilo en el día de ayer 
fui4 el siguiente: 
Com-idas distr%ud:as,. 715. 
Trans'-ntníics que han recibido al-
h-nrue, ;.18. 
".v"n,fW. ran bilí efe <¡P. fiérrela r r ; l . / 
1 -̂-s respectivos puntos, 2. , ' 
n ® % * M t n . — - ' Ú ^veniñcÁdo myer f\:é 
Eli "vii^uiente ' ! i 
Rnüm aiiaycTets, 14; mencTC», 17.— 
"iros, S.5Í0. • - • -
ñiftndm 1.—Kilos, 61. 
Corderos y cabritr-s. «79.—Kilos, 301. 
Carnérois, 3.—Kil t \ 35. 
UNA GOPITA DE ^ i H » 
Í P i i É . i i h é M 
—5 " -..7" :>ffi 
d ^ s o u é r - de los comidas ^ eslabasf.' d " t.mq biu»n  o A L l i . D 
1 a | arsona qne haya perjldu una 
p(:ih';:ia de aro,: con brillantes, puede 
i • . * v 1 o 'iTditaiido ser su diireflo, 
en la tienda- ¡de • RÍEIBOLILÍEDÍ ), florl-
(•llillnr. 
M i l M m i i [ s i ü i t a 
S. A ' L A A L 8 E R I C I A " 
Martieriales de tejería mecánica} 
produiotoa reifractarios; Gres de to-
das fonmaB y dirniensioaiies; piezafi pa.» 
ra saneaniúeinto (ibaaas, eiíoivds, ú m 
AÑ.0 X I . - P A G I N A • 
0fi F E 
E L L . R L J E B L - O C Á I N I T A B R O 
ni •iiiiiiiiiiiir- . « f e » » . » » » ! Ü i B ü 
lIMFORMiAlfilON (3é(|ulLais .'. jior 
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108 80 1(J8 30 
000 00 560 00 
00 oc|ooo 00 
» febrero - , . . . • 
» ^eftibr* 
mdu\*B Bancb ffipbtéíSR-
rio 4 por loo 
Iü«in I d . 5 por 100. . . . 
láfem Id . S D o r l O O - . . . 
áiCClONES 
M u c o de E s p a ñ a 
IfcíECO Hi3paiioa1norif.ife.no 
Baaco E e p a ñ o l d e crédito 000 OO'iCOO 00 
S ímcc d e l B í o dü láFI 1 32- 0C¡ 83 00 
Saneo Cantrai ¡i : i 061 7 oo 
Tabacos c üü' OO'lia 00 
áiz ic»; .ers ipi 'qtwceni&ñi 77 013, 78 00 
(oráikarias). 29 75; 29 75 
í l ó n e 31') 50en.) o 
áilíc^iite- CÓ) « 308 0C' 
C^Bl IGACIONSÍ3 , 
Aiuc&rerasineatampiliar í,0 t-O1 00 Of 
m m a delBiff oo Oui (o o 
á l i c a n t e s primera 285 50 2 6 5 
STcrtes » O Í 0')¡ 66 i 
Áfiturias » 00 00¡ 00 i-' 
í í cr te Gpor lüC . n o n a 7ó 
Hiotinto 6 ñ o r 11)0 Ic2 00 i 2 i C 
Asturiana de minas uO (u( 0U O 
Tánger a Fez 00 ODj 99 0 
Hidroeléctrica e spaño la 
f6 por 100) 
Cédulas arg-e.ntinas 
w k , a l.'hV.) in.iJlas dé liH Habana. 
E L «ORGOMA» 
Ayer reoaló en o-tf jDniierto, jn-ucc-
a 100,í)5 v-100,80 denté dá Livei^ébli y ron desitino a la 
•^^ÍOO;^.P'B^'as íéUtOO:-. llii.huna y piiíftfbs dfe P f m y ChMBér, 
lüdijiarLaif í m ^ í r r a í l iCjantá^rico, ¿«té ntógní:!i:•(i 1 i-ü^átlántiro. qhe éíi-
a 73 por JS.i: piefeüafe 17.."00. Kó al mediodía, coiiducicndo gran 
v ^-iiiii-s Nguas, a i'.;- i'. .-Mas. S ac- Cálitájiiad ds i-ai-ya y n m n e n ; ^ pa-
cieh/e^. sajeros. 
Atfáfeas, a 93,'S3 por i i ' : pesetas ' v^^^^^^^^'vvvvvvv^vv^^ 
25 D E F E B R E R O DE ^ 
I n f o r m a c i ó n 
m é r i c a 
iBonos Naval, a-97,30 por 100; pe-
setas 2^000. 
Váleseos 6-ipor,'10Q, a 98 pnr 100; i>e-
i f e í k -
: M y Ti-ar a^a.ntteii'?, IfeHSKi a "(i 
106,56 por 100; poetas 176.500. 
iCatalana da Gas y Eaectricidud, a 
'^75 pon- lí)ü; pesetas 5.000. 
l̂ WWWX \ VVVVVVVV̂VVVVVVVVVVA.A.AA/VVV'VVV.VVVVVVV 
S e c c i ó n 
De nuestros corresponsa le s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E GUARNIZO 
icniili' la (ivianlia i¡\'ii'a Saul¡a.go-iGon-
zálk'/, Pl •I:-¡LMna-nral tfed pueblo, 
de Bocüa, eoii-dáiado pur la Audieíu'ia 
db SaniaiHl:'!' a IITS años, seis ih-astes >' 
71 dtas de prisión c-i:rreeoio«al, por'el 
cleliiu de i-obo. 
ARREDONDO 
Cuistión di genio. 
L a Benemériita ha deteindo y puesto 
a disposición de la autoridad corres- ja,s precaoiicióríes adoptadas 
pondiiente, a la nmchacha vecina del de evitar nuevas alteraciones 
barrio de Rocíos, Emilia Alonso Alón- E l Senado ha, otorgado 
so, soltera, de 22 años, como á&tdra de ccníianza al Goíbieriio pféfalfflp 
haber apaleado al.di:,co de 13 años ¡fe- idadone' con éétá ciu-^kni. ^ 
uuiel Gómez, ha'bitante .eu el barrio de que la Qimara dé los 
tes sucesos 
De ¡a úllihia r^vtf»^ 
LA PA/ .—Kl Senahu y IQ"̂  I 
¡••s dipiijlíidos;- ban- aDrofciado^sf 
del Gobíei'io con moiivo \ 
revdlücionarios, ^|-^j 
con f l 
m a r í t i m a . 
por io mismo. 4 
Parece que el Gobierno decían 
. le las Cá?nar,'is ,su propósito d 
nerss de apoyar un caiuiixiai! 
UNA NIÑA M U E R T A próximas elecciones p i j 
E n la pintoresca vil la de La.redo lia les-
ociuirrido n n a senisiible desgracia el sá- P"'- ei conitranio. dará toda 
iSomea-a, protXi|c1iénd0f!ie >es.i0ries, 
fortnj¡na, no de mayor Importancia. 
D E L A R E D O UN B A N Q U E T E 
EJ sábado se cedeibró en ésita el han-
quiete en honor de dos jugadores q¡u,e 
tomaron parte en el campeonato, y si 
E L «E&PAGNE» ^ ^ f ^ . ^ . . ^ M W ^ roautód como ^ o ' i i í á m ó ! 
Kn la, Casa crns^É,áltaria se tienen 
né t i c íá s del corúa ndiíinte de este ' pa-
102 25102 )6 nuebol. saá;ido el 22 de nuestro puar-
101- óO.lOl 50 to para lo-r de lía baria; v Vera cruz, 
efive navega cc-ii tiempo exceilente. 
E L «FLANDRE» 
Este buiqiue es eeiiDerado en Santan- encangado de la fábrica de caiibuax, 
der, de vaieita de Los puertos ante- de l íoó; a don Fernando Martínez, aQ 
ri-ormente citados, en las" primeras ho- (pneeidMite dle la Sociedad' Recreativa, 
r m de La m a ñ a n a del próxkno jus- a don Raanón Cagigas, padre e hijo: 
- . oía 28, ccidu.ciendo' pasaje y a don Ouill.'nmo Cortés, Paiblo Caña.-í. El--día'-pTlmerG dal 
< ^ m - >• .. .. Geoárfco 0 t m n d e p , todos b^ j<i§a- tén^lfe i W k h - a fle'cta 
E L «PUERTO RICO» dones y muches amigos; también -iris- lettírildad inusitada 
I'- ! •!:•••• de Colóij y e ^ % & dv- fió la J imia directiva. de la. Cultural,- p, ,. i-v' irañana' i las nueve se can-
ú b ú v s trae iinprrtnnlc caryanipnto de Eil capitán del equipo, don Ramón• „,,.. . . ^ ^ S C M ( P V ^ - "inrüidota• el 
ra;;- y céé&jQ, I b - a r á ég&l este vapor Casuiso, hm¡(6 • 
garantías;''con ét-'flfe dé---(«¿"ijSS 
eíperábaanofi. Todo tue alegría» y con- c.uando el niño dé doce a ñ o s Vídtbr c m M ü f ^ libremente el V o á 2 \ 
fraternidad; se c.-mio con gran arpe- Urqiiüa Casldlio jiníaiba caá. una es- vo v los demás Poderes d i . e ^ 
trto y como ímaj de la tiesta se bailó. CCi]ym cl-evéndc¡a d v-argada, ê dis- rasque en m caso, se r m S I 
iPresidio el acto nuestro quendo .:>ar6 éstu. matando a l a niña- Conme- ciada convencirn d* 
presidente don José Orthz, y entre las ]a etótférreiz ü i m i i z a , die tres año®'d- en 
personas que concíumerr.n a'l acto rdlndí 
viúrncé a don Pcdiro F . de Escarzaga, 
parba-éi i 

























• 0 C0 0 0 <• 
00 00 3 4 
.InteHor 4 por 100, a 7b.80 por 1G0-
petetas 20.500. 
taz eléctrica, agro ? 
z a para fincas á e campo. 
Prodúzca la usted mismo coa 
los grUDos'e lectrógenos; ^ 
TLM T J M Z S ' I s r 
ASENTE SENKRAIi FARA ESPAlA 
F a t é o de P e r e d a 2 1 . - 8 A N T A N D E » 
Eil InT^ndo ha praetieado Las ú m -
EN CAVÍEDES ex 
fiesfs del árbol. 
Tin'.vimo marzo 
del árbol con so-
mos en-n la lu-imera dscenffl ésil 
trantte. 
E L «CRISTOBAL 0OL0N)> 
Eistie buicflu© se enieonitraLba nave-
rando, s in novedad, el sábado, 23, al 
en ' ñoniibre de afiá di «ño sacvrdc c dtir Sinloriano Tras-cKJirripaft'&T-cî , niianiillsis'taridlo aríte to- p ^ s f ó 
dea los concairrentes su coopera- ión ¿n dicha m i í a comulgarán rodos los 
y en entueiap.mo para Imcfliar y deten- u . a ¿ Iag esoiieias 
der los coílores de ŝ a Glub con firme u a , / l , ! ; , ; 'u„s tlel Santo Ro-
vcJuintad, mieiiitrai- diuira lai existían- . . c -
uíL-iicdía, a 775 inillas de La) Coiru- eia de l a Cultural DaporLlva de Ciuar- ;,' „,:;„';, 
ila, e-e^ún radiograma recibido en.es- mizo. , ; • •-
ta e a l . T e n dón l o . é QKiz d i r i j o la ^ l ; ^ ^ ¿ f c ^ 
' - ñ 7 7P,Vüri de este vapor comuNi- ricrni.ent.e por (ü capi tán dé) equipo. r., ,ia '0,^1 já'p'ará «ni árbol 
cando dallarse navegando, sm nove- " E n r ^ m e n , h a sido una fiesta en ^ t c ^ T l ^ v e -
Ja oual hubo derrqehe de. alegría, y 
con una eiSpiéndi-qunara 
Fll p'. • iéo (iemingo, pnr la tarde, 
fVoi'Uc- i t ' é cVfi'a veriiika.ríe -en CU-, miraffn« 
Ú&, ó '. te'' ••nínc.i reloj de puteara, se ló •nx-recíamos. 
Ü írró en VILLAViBRlDÉ DiE POiNTO- iLa cena fué férvida a saiisfaceidn 
vp.-'. ni . i'do premiado cd número de todos por el IndUiStriaG dan l>ah1o 
• o", atíia-uirk':,! p..r don Generoso Cañas. 
Ri:;iz. CHUS 
* E 3 V E I V O E ] 
codhe tipo ameiriica.no, cuatro asieoitos, 
iiievo, lliamtae goma. 




IRAN HOTEL — GAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z ! 
Máquina amerioana OMEGA, para la 
prodúcoión dal Café Kxpréas. 
•larigcos variadas.—Servicio oieganta 
moderno para bodas, banqüetés, eío 
RÍatc de! día: doídérítp léfcháeó a la 
Castellana. 
Una boda-
En la iglesia parroquial de éffli nñe-
t-lo han contraído matrimonio el culto 
jfC.von Pr i rr/O CionzáSez JIÍ AXW \con m • | 
t-ella s-eño-rita fiaría Fernández •Gon/a-
lez! 
Actuaron de padrinos el hermano del 
contrayente, ñiuisstro' buen amigo Ma 
nuel González HOjós y Vlíctbriá Gonza* 
lez, tía de la contiayenio. En el domi 
•cilio de ésta se les obsequió a los nu-
irercocfa invi.rado^ con n t í espléndido 
«lunríii. 
A contimiación los novios salieroi. 
para Bilbar, S i n Sebastián y otras ca 
pi tales, de £•:••• aña. i.es riese amos etet 
na luna de miel. 
EL CORRESPONSAL 
Febrero, 25—1 !)•",. 
N O T I C I A S O F I G I A L E S 
DE 
para la futura presidencia. 
Fallecimiento de un ex pfesirtA 
BOGOTA.-Tcdos los peri^JJ 
blican sentidas irecrolog-ias (jej ' 
sldente de la República, señor 
gain, cuyo faltecimiento ha can 
generas sentirniienio en el país. 
Obras sanitarias. 
BFENOS AIRES.—Se han inicia^ 
diver-.ses ]¡untos del país mnoA 
obras san María». 
Especialmente en los terriiori* 
t\an emprendido obras de impon 
excepcional. 
E l valor de las obras que 
tá pi-uwsrón precedida inicáado durante el primer semS 
v toman'do 1 arte todo comente año asciende a más de v 
te millones de pesos. 
El comercio alemán. 
BUENOS AIRES.—La Cámara 
mercio alemana de Buenos Aira se 
puesto en relación con sus siniilaresJ 
Santaago de Chile, Lima, Rio i¿ 
Montevideo y L a Paz. con el fin dt« 
se^uiir so les otorgue ciertas facüji 
des por parte del Consejo Econóíií 
Federal de Berlín, ron las cuales 
gurarían la- colocación de mims 
los mercados sudamerkai 
Contra el agente oficial norteameritl 
HABA N .V.—Co 1 iitrim iVan alíennos pílj 
dicos la activa campaña contra el 
le oficial nortéame rica no. 
Con frases y razonamientos más 
menos velados acusan al peneral Crfj 
der de varias intromisiones pravesv 
ha.TU responsable único de serios i' 
flictos. 
La &ituaeión política. 
•SAIXTTA HO D E C H I L K - T c d l 
•n u'-di.cos son dieÜ parecer de mié1 
Pi Pódenlo de la Repa'iMiea df^í 






El día 29 
Icoatingenci; 
Ipara trasboi 
tnral.'harr puesto todo su a,mor por los 
nifi. 3 él señor cura den Sinforiano tícul^s en 
Ti asi 1 ?.-¡.) y el maestr. don Manuel 
López; a quien tanto re amecia por sus 
dotes de profesor y caballero. 
Iquí saldrá d 
ftos a» '•0 





| saldrá de L a 
1 donde saldr; 






ie¡ a-' áfica j 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
F.specialidad en vinos blancos de la 
\'ava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
:UALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
POTES 
A cumplir condena-
V< v d osPirn del Juzgado, ha de-
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, difiere mejor y se nutrej 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e 
P U R G A T I N A PSÍÉ 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diarla, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Ollllllllllllllllllllilillilllllillllilllilllllllllllllllllllllllllllllllll 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Servicio r; 
1! i' i'i d 1 
l qwc- cíi ezca garantía." a tndbs y-iBeo v a w ásri 
| «aow el rroutí) rk-.parho de WÍ .v,M'*VAO 
yes constitucionales •en d Senado, 
hnblai dfe la posiMlidad'dé' 
forme u ñ nuevo Gabinete de: ' 
T U ] . 
Lai actitud d'e los radir-ales y 
ratas permiten confiar en UT¿'fa# 
ma ini-.'ili^eniaia.' 
ŵ v̂ AAAÂ v̂vwvvvvvvvAÂ v̂vvvv̂ \wM^̂ H|l 
Para todos los asuntos que se relaol» 
•Km con anuncios y süscrlpcionej, * 
njase siempre al administrador. 0 . 
ta do. fi2. 
Mo lo dude usted. Dada la cin 
cié este periódico el anuncio no es 
Precisamente aquellos que colíftií'É 
rato es por que no circu'an; pero, * 
embargo, 3on caros por que no-1*1 
nadie. 
firsEdcs Yspores correos holafldeŝ  
S .v ic io r á o i j o d r g r a n lujo y • f i o i r ó m l c o , a loa puertos de 
Habana , V e r a c uZ- * » f p W ^ y N u ' v a Uf - l í r^a . 
Saldrá de Sartander el día 30 de m a í z o , el nnevo y hermo-?' 
trasat lánt ico ho landés 
• t r o 
de 26.500 Itoneladas do despl i zan lento. Verdedero palacio Uotante. 
o-eruclo del V E E N U A M , eoííücuiji m c^e » u J t-, ..... njui ndi 
toda clase de carg-a y pasajeros di^^ran lujo, 111,10. nrimpra, se 
¿runda v tercera clase p - r a los piu-'tos de l i ^ l ' A N A , V/LKA 
O R U Z , ^ A M P J C O y N U K V A ÜÜLE \NS. 
E l 20 de abril sa ldrá de Santaud -r H herraoso v rá .Jdo vapo? 
ho landés 
d« 22.070 toneladas de desplaza-iaiento. ya conocido en esta puél 
to, admitiendo carga y pHsajeros .dü iuJo,: priíf'yi'a.. y g u n m \ 
tercera clase para los puertos de H A B A N A , y E K A O H U Z , TA!\i 
P I C O y N U E V A O LEAN"". , „ 
Precios muy e c o n ó m i c o s con descuentos, a fainmas, Comp» 
fiíaa de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públ icos , religio-
sos. etc., etc. • • 
E n tercera clase disponen estos buques de cainaroceS; comt -
dores, salones de fumar y recieo, baüos. duchas, etc. y están 
servidas laS comidas, as í como los d e m á s servicios, por compe-
tente persorial e spaño l . E l pasaje de cámara también esta servido 
por personal español . Estos buques llevan raédicns esnañoips 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en G1JON y 
S A N T A N D E R 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s a e n e s c r i b i r a l 
Hpapíatfo de eapreos, 813 de Madrid, 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n * 
l o q u e t i e n e 
ffad-Kas, nnii.sS.--Apartado de Correo?, SSr-TeleTono 3S5 
m J k - m T J L M J L » J Z m 
mm i * 
en pape-
les pmtaáoi para ha-
biticiones y cristales. 
Cómprelos en la G R A N J A 
D E L L A N O , de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en C H O P O S 
C A N A D I E N S E S , que. ^ 1^ 
Inejores para paita de pa.4;e 
maderable. 
E Ü C A L I P T U S , MANZANOS, 
etc étera. 
PEECIOS BARATÍSIMO 
Cpnyettiod r.-,. é c i^ íé í p a r a 
grandes plnmaciontís , a pagar 
en anualidado0. 
muy céntrico, esquina a tres <MÍM'S,S vtin c juay barato, y 
víirinR muebles, camas nogal, 
talladas. 
¡ufor' ius: Plaza Vieja; 1 y 8, 
tercero 
F A B R I C * M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a prepósito para alguna indtu-
tira. 
Par» Informes JOSB]DB 
BIOS. Comercio.—Tórrela vega 
^ 4 v e c e r í a 
e f l s a E j S P E e i B L e n 
^ l a to d«- l a tat-dg: 
Escalopes dB teñera a ia jerezana. 
M.uebies aaevos, - C a í a MA«-
T I N R Z . - M á s baratos, nadie. 
Para editar dudas, consulten 
p.*ecios.—Juan d e H ó r r e r p , 2, 
PISO amueblado, sitio cénifr 
co, con bar o, gas y iok. 






Prec _ P̂ ra más ( 
TILLA y P E I 
Tiláfono 862.-
La slguien 
fleo vapor I' 
L A 
«tbrica de t 
pejofl dt 
gra 
D í B F l A e : 
S o s i r v e a domicil io 
d e m e d i a cántara 
*i wAMAy<m, « , BAJO 
atoros, Visillos. GoríjlloR (jra 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajefl, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa 
ra la confecc ión. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam Os de la 
co locac ión . 
leche 
. . . O U ría) taller, etc. K u -
l)io,'2, tercero, informarán. 
Se refo man v vuelven fracs 
muis.iiia. gaoaraiüt is anifor 
mes perfección v economía 
Vuélvense trates vgrabanefi de» 
de OUINTCE pesetas. 
M O R E T , núm. 12, segundo. 
Magallanes (esquina a 
T E L E F O N O 9-7? 
~ u y acredi'.ado. sé 
InU>nnará es a Admiu 
charrete con jaca y W&jW.^ 
Ii.l'onnarón en esta CÓJ. ' 
m 
V E N D E 1 ! 
tres mansardas y valí0rs.,5 
uno d e s a l q u i l ó l o . \^om 
en esta Administración 
D A N I E L G O N Z A L O 
VENDO GUILLOTINA Y . ^ 
Calle de San J ( s é J ^ ¡ > 
S^uende papel ^ 
^ i d e m a 









C Á N T A B R O R U E B L O 
• m i 
I 
M e s e s 
MARZO, a las tres 
eontingencias 





' nía :a 
peiÍKliC081 





'CTiitoiî Mpara trasbordar en Cádiz al 
e impona." 







El día 19 de 
gANTANDER-salvo 
BWOAPITA» DO» .AGUSTIN GIBERNAU 
dmitíendo pasaieroa de toda» ciabeti y carga cuu doatint ; 
tmíAfíA v VERACRÜi, y con trasbordo en Habana, pasa;». 




WSTtó BUGITE ^H-ONW DE CAMAROTES DE CUATRO 
SÁS Y COMEDORES Px 
las diez de la 
ccatingeDCias- a..> T A N D E R el vapor 
I R A E M I G R A N T E S . 
El día 29 de FEBRERO, a mnñana,—saiv< 
iti ff nciaE—saldrá de SANT   
i™ se haij 
más de ^ 
nán. 
¡mará MÍ 
s Aires se j 
> similares] 
Jar, 
el fin de, 
3rtas facij 









f sen'̂  o 
ica. 
— m i I 
•i" d* n 
' " í r í v S i Haciael U'de MARZO, 
« y á t m leova^oreSTiaflo1 
-1 Senado, 
id de m . 
• de aíiam 
raaí saldrá de aquel puerto el T de MARZO, admitiendo psaaje-
" T l b co ».» ci*i->- •>•>• -M-fiOao » MOV• H-nd o y iJu.-uos Au\.>> 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
îos, iECluid.> impuestos, 43^,60. 
|íe||Á A FILIPINAS Y PUERTOS DE 
El vapor 
I saldrá de La Coruña el día 1G de marzo para Vigo y Cádiz, de 
[donde saldrá ei día 2i'para «Ja rta.üvna. cau-ncj y 
^áiedicho puerto el 2G par:. Pon • «id. .T.-.-Z, r'ok.mKí. si-.--
f̂fiore, Manila, Hong-Kong, Shanghai L\ d, Kobe j 
Par-i más informes y condiciones, dirigirse a BUS AGV nte.-
len bANTAND K: SEÑORES HIJO DJ ^ N EL r l&JZ Y 
Í0MPAiJA, Pasco de Pereda, 36.—Teléfono 6S.—Direcciói. 
^gráfica y telefórica: G E L P E R E Z . 
GRANDES VAPORES CORR T S HOLAn ü E S E S 
'«írvítt'o t é i M o 
• hÁ Versef-ux, Tam k-
i n e a d e 
Servicio rápido v de fcjr dp Santander & Hsba^a 
saldrá de SANTANDER el magní-
ú'és'f M 




1 no eí 
cobran l» 
n; Péré, ife 
Capitán DON LUIS DURAN 
tómitiendo pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, 
««nmaa económica, tercera preferente y tercera, nara 
H J k . J 3 J L ' I S A . 
En cámara precios muy económicos, rebajas a familias y gru 
P»»; camarotes para matrimonios. * 
^ Precio del pasaje en tercera cl ise, 425 peseta?. 
Tin A8"^^?^8'^111^1,86 a 8118 agentes AGUSTIN G. T R E -
íll¿á1J«JK^AflíL,0 ÜAl^1A. Calderón, 17, l.ü, SANTANDER. 
T. S '• •~1<,]e£rrama8 y telefonemas: TKEVKÍ/IK. 
siguiente salida le efectuará hacia el 30 de marzo, el i.-ag-
íeovnoor I\K\N A ISABEL. 
P R O X I M A S S A L I D A S ¡p 
V a p o r M A A S D A M . 
» V O L E N D A ' M , 
i E D A M , 
» R Y N D A M , 
* L E E ^ D A M , 
» S P A A R X D A M , 
» ] \ Í A A S D A M , ' 
» EDAM; 
» L E E R D A ^ Í , 
T J A S D E S A N T A N D E h 
klrá él 10 de rnar^o'. 
el 30 cl« ni;ii /.o. 1 Viri-
je cxlr-iordin.-irio.) 
él 9 de abi i l . 
el 20 do a%-ril. I Viaje 
extraordinnrío.) 
el 28 de abril, 
el 21 de mayo, 
el 9 de j u r ü c 
el 2 d.e .1 vi lio. ( 
el P de jnlio. 
ñ m r 
B a estos 
Estos va 
D E S T I N O 














de de Í7.500toür 
y C ~ á l . a o ateta», y en TEl-J.VJ-^A Vl jA&t , los camarotes sor 
de ^OS. CUATRO y SEIS L<TEKAS. El pas^-jt de TEBOERA 
€LA3E diBpdne, además de maírníñeos COMEDORES, F U M A 
DORES* BáNOS. DTTGHAS y "de magníflep. biblioteca, COE 
obra? de los mejoras antr»*^. 'Si p^rr-ov^i a su eervicio.e» todo 
español, 
Je recomienda a loa señores pi;.ga]eroB que se presenten en esta 
\gencia n cuatro días de anvelaeíón, para tramitar la ocu 
•nentación de embí.; .ue y recoger P I S billetes, 
^ara toda clase de informes, dirig ra*? « . v. a^enit CÍ, Bsiniafi 
t r y Gijí-fe, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Hás. 3, prme , 
. - Apartado de C^rreop áíittiero íb , Telégr»m»N y t«UiOT>-
• D , FRANGARCIA. --SANT A H.«) KR 
PANA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el tí de mayo. 
ESPAGNE, el 22 mayo- _ • 
FLANDRE, el 17 de jumo (p'ia HABANA amdite). 
CUBA el 22 de /unió. 
FLANDRE, el 22 de julio 
ESPAGíxE,-; el 22 de agosto 
CUBA, el 6 de septiembre. . 
F L A N D R E , el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre 
CUBA, el 22 de octubre. 
LA FAYETTE 7 de noviembre, 
ESPAGNE , el 22 de noviembre, 
CU IBA, el 6 de diciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre, 
n feuentos sobra precios de tarifa, en primera y segunda 
. .- . a ramillas de tres o más pasajes enteros, compañías de 
u a tro, loreros. pelotaris, funcionarios españoles y sus familias, 
L . 'ínuninades religiosas y 8n los lúlletes de ida y vuelta. 
PRECIO E N TERCERA OUDINARIA: pesetas 439,5) para 
HABANA, y 1^2,75para VERACRUZ. 
itSTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE A G U A . CORRIENTE; AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPADOLES PARA LOS SEÑORES PASAJEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
I resé a Jos tasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
ompañía, dirigirse a lo;j consignata-
ÍEB V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 





mmt DEL p * e m c i i 





L A P Í Ñ A T A L L A D A 
wncadíui lar , Waelarly restanrar toda cías* de lunas, 
m o ñ dt lai formas y medidas que se desea.-Cuadros 
D í a r i / U Í S ? 0 8 y n 1 0 1 ^ " deirpaísjy extranjeras. 
"«HflACHlOí Amósl-dt Escalante, 4 , -Té le fon 
FABRICA: Cervantes, 22 
-Tél o 8-28.-
Cons mido por las Compañías de los íerroc^ríij^í ael 
Norie de Es aiía ce Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a :a frontera ponuguesa, otras Em-
preiis de ferrocarrilts tranvías de vauor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otra 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rad)s similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Batcelona. o a su agente e» MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y uompañía.—GIJON •"• A V I L E S : Agen 
les de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra 
fael Toral. 




• ^ ' c l o ^ P i p i d o tfe v a p ó r o s c o r r a o s A L E M A H f i S d i S a i t a n d g r g p a n 
| H A B A N A , V E R A C R U Z Y i ¡ T A M P I C O 
«. J P l Í 0 X I B I A 8 « ^ L I D M P E L P U E R T O S9E S A N T A N D E R 
815 de K1-20' 61 VAPOR T0LED0' 'I El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
Adtaití 61 Va'n0r E 0 L S A T I A - E110 de 3culio' el vaíJOr H O L S A T I i . 
IJRürTrK!Carga y pa8a3eros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clasa. 
1 1 . - m TERCERA ORDINARIA: Para Habana , . . Pesetas 439,00. 
..SatogVa ow • — • Para Veracruz y Tampico... • — 482,75; 
ffl«l-eraac)trnfnS™erasírtlídos 6011 í r o s los auaiautos modernos y son de sobra conocidos xio 






m m m 
Salidas mensuales de SANTANDER oara HABANA, COLON 
AM * v puertos de PERÚ y C H I L E , 
ül día 23 de marzo, el magnífico faoo. correo 
O R M T 
A dmite carga y pasajeros de primera, segunda y tercer» eiatt 
reeloa de pasaje para HABANA 
L * clase 1. ' ,50 pesetas, Indoldc s los mpatitos 
2.* - 8 ,50 - -
8.» — 43 ,50 - - . 
&• siguientes salidas las efectuarán: 
i I d í a 2 7 d e a b r i l , e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a 11 d e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 5 d e m a y o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
»B de ida y vuelta. 
Estes magníficos vapores, de gran T)orte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
reros 5 cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes da 
dís , cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amolles co-
uiedoies > esTiaciosas cubiertas de oaseo. 
PIÍI M i t i i s i fe i s f sMi i . ditigirsi a s i s liottes i a Sinfioi i 
H i l a s l a B s í t a m c h i i - - P f e a a l a P a ñ i s , | . T i l . 41 
« d i 
P f l V r i L L W OE 
E U f f l L I F T U l 






a n l i D l i i 
M i l á n , 
B n s e g u n d a p U M n a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
E l b a n q u » fos m i l i t a r e s . 
U n i n t e r e s a n t e d i s c u r s o d e l 
q u é ^ d e 1 s t e 
\í-vr>RID 25-iEn el restaurant Molí- (fuiaks a.'oí} pnaoc/uipa' 





arreglado sin que snifra el prestigio 
Digno de ser "filmado". 
Los disgustos a que dá 
lugar un perrito po-
licía. 
Nujeslro écloga «El Carbayón». de 
Oviedo puibdica el siguiente gracioso 
suelto: 
Para cubrir vacantes. 
Reunión de los padres 
de los so ldados de 
cuota. 
m M l a d i e n d o todos los que iuerou . Hemos de u 
S » e i v akmu.os .1.6 cü.bo Centra, ^rac ión de l<r> pr̂ .„., .1;,̂  l la mesa próximamente ya. ••hamcis logi 
MADRID. 25—En el local de la Aso-
l a c i ó n do l-.st.udianrtes se han reunido 
los padres de los soldados do cuota con 
Efi Salamanca ha oourrido el día 14 objeto de elegir algunos cargos vacan-
ni' sncssb digno dé llevarse a la pan- tes en la .linda direom-a. . ^ . i , ; 
• S a ^ L n U a de X, ^ « . Pa- ^ ffi 
Tribunales. 
Angel Heredia 
nado a 20 añov 
presidio. 
ron.memorativo del anivcrsai-.o de 
flp la academia-general eapañc-1 ni el honor de la banaera. 
e s e lograr la económica 
recursos y los gastos, v ns, pata Lisboa, un preoio?o perro po, rp™nriahtóii 
r a d . ci mstaMectotento l i ca , v é ' * 9 * ^ t e oarifio en,ra,;?- ^ ^ ^ ^ W & c i ^ 
Ein (la caíusa. seguida con-tr 
Heredia Preisno, por el 
bo y hoiu¡¿-.id¡Ó en la 1̂ 1550111 ^ 
ño Emilio. Lüffnib.rafra, -
llevarlo con ella Sentáronse a 
"Va. v i -
N o t a s m l i l t a p e s . 
DESTINOS 
Htf sido desilinado al rog-iuilento 12 
tas'cla&ees más humildes do los Ditual comida, sana y nutritiva. Se re- ^ a d o de Artillería (iSantoala), el 00-
rvicios del Es-íaidO. pnriioicu envión di das propinas a mo- nrandaiite don José AllKk Abasocul. 
Oleremos que aiuu¡ne no sean año» zos do osuuiOn y do tren, para que le —«Al regimiento de T ^ ^ J ' . i ¿ g f 
pr:.^.:;..', (vn-.e serán meses, di&..eneran las más deliradas-atencio- sargentas don i\lariano * f P ^ a < ; f » ' 
cuando abandonemos el Poder, no ten- nes y más expresivas caricias. L a Com- yordomo don Antonio Mansa y uon 
ea Ésnáfia b'ór ¿vé arrtwntirse v no- .pañía ferroviaria, teniendo .en (cuenta Joaqmn Herrero .viarune/-. 
llevar lo? prestigios de la Academia na 
sólo é mundo, sino también a la go-
bernáción del Estado. 
—Eypafia iba. hacia el derrumbamien 
cbel Diractorio señores Jordana; 
rro y Riúz del Portal. -Entre los domát, Clones 
comaMiordos so hallaban tamíbión otroj 
varios gt-norales y onlre ellos los áeflo-




•El prnsidente fué nvuy aplaudido. 
SeguiiclamiOn'te el teniente coionel 
Estado .Mayor, señe 
versos recordando 
to y ahora Luce ya el sol con fe. como no y el conmndante MaftU leyó 
cuando juraréis la bandera y Itó cua- axlho.siones. entre las p e figuraban 
?ro vlrtides teologales que se hallau ^ los genera, es Arrate de 1 > Condore 
e ír l i tas en aquella inohixlable enseña ™ | García Moreno, mflic'm de jefes 
de l a Academia general militar, las Y Y alglujas con carácter cote-, 
ejercita ahom saibiamente el generaí ^ ^ ^ Suarmciones de provmcias 
PrkíLO de Rivera. Terminó mostrandó 5 ' e A"11'1-
lEl coronel don Fernando Latorre. pro 
' En eitas condiciones r ^ S L ^ d e V a l ^ a . pasa al régi-
Salaman.a. tu revisor, solicito y acá- ^ j ^ a , número 50, y el de 
.-•r Nieves, leyó unos so agradecido, notó que el peno daba y , don Eladio A)oaricio> 
sais tiempos de alum señales de aburrimiento, en el fondo ^ rog.jtmi,e(nt,0 Andailuoía, para' el toa-
do su perrera. Quiso distraerle dándolo ^ip^,, "de cazadores de Tarifa, 
un paseo por el andén. ¡Nunca lo hu- RETIRO 
bLera hecho! E l aniimal recató su liher- por cumplir j a edad regilainentaria 
tad, rompe la cadena y huye a campo se concedió el retiro ú teniente dfc cot-ü 
traviesa. , Zona, don Gabino Casado. 
Gritos, ternes, persecución, dosapa- REPATRIADO 
rición, deiaraperación. Por exceder de. pília¡íitiiiEa,' l ia regre-
En grandes carteles, con gruesos ca- fiado a la iplana mayor del Cuerpo, el 
DEVOLUCION DE C'iOTAS 
devuelven las cuotas que ^ap^i-
au cpnñanza en la labor qiue el D¡w.cto. p i tó0'"^"{¿do^"^ '*¡ .r¿"¡d¡ \ tes ' '"deK4te racteres. se ofrece respetable cantidad i^\a|snito. dial toa^aülón ex.pedtó'onario 
£ U ñ a t ^ « U n ~ V y T m . G e n e r a . ' n ^ l i t a r ^ T s e s fgn í a quien entrene e, Derro. L a Compa- de V . W a ^ d o n ^ c ^ o O a n ^ e . ^ t r ^ S t e ^ . S S J a ^ - - f i ^ la adhesión y afecto ai ]jreSL ma eXtl.€,mó su activada 
neíal m i l S r ^ íueron contestados dente del Directorio (como ya se hizo ges iones para encontrarlo 
.c . ' H^ en dos ocasiiones ai ceneral RprñnotiiiPP Al anochecer, más bien ym ue aucim, 7- izzwz—z- - . — w ^ ' - i ñ 
con entusiasmo. „ ^ " ^ 1 T J . J ^ , J . a l f361.6"8^?' n,n™ «-KW«0 J ^ . ^ i ^ Á r» ¿¿^AiÁr, del camtullo X X , a Qos t m W m Eamlio 
, E l presidenite del Directorio milita 
pronunció un discurso, en el que 
ir.f nzó recordando a los que portenecie 
ron a'la Academia y fallecieron en cam- ^ Préndenle del ntrector-io obseqruio ^ "« enmisiasane. i>a parie mmemaia- PENSION! 
paña v enviando un saludo a los ausen- a todos los comiensales con, habano^, ¡ ^ e al director, se persona en la es- ^ fe ^ ^ i m p^ie. 
tes que cumplen con su deber en pro. retirándose a pie al ministerio de la tafon,el gerente y en un tren especial, ^ a la httónfana' y vimida doña fie-
vincias v en Africa. Querrá, acompañado de algunos de los f.ate eI a las P0035 horas' Para ñigna- Plata >&amía, do yoiT^láyega, 
- H e de decír-slgudó el presidente-^ asistentes al acto. portuigmesas. P.-ENTIÉflhO 
de conformidad con lo ŝoliMi00?^ 
.4 s e ñ o r fecafi, a la pena de 9n 
de ca>dena teniiporal, acensar- 1  
ila.b¡litación ahsoüuta perpetin135' 
c indemaiización de 5.011 n ^ ' 
'heredleras del intenfeicto 
• » • 
'íü-uaímeante i&e iha dictado <* 
c ía en la Mnsitiruíída en ej h ^ : % 
Castro Undiates, contra ] Q p l 
.Mac!aj3a®a, ail^oUviéiwloJe 
VVVVVVVVV̂AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvv̂  
Riña entre marineros ^ 
Uno de ellos, heri 
A las diez y media de anoche 
do émibarcaror en un bote los l a 
ros Manuel Lerma Trillanes, de 35 
de ed-ad y Saturnino Cabala 
de en compañía de otro 
cíiyo nombre desconocemos, para j 
girse de uno de los mutillos a 
del vapor «Alfredo», cuestionar 
táudose de palabra y obra. 
VA Manuel Lerma cayó al aRuasni 
secutencia dé los golpes ,qjue le dj 
un remo el Saturnino. 
£1 'caratoinero a.uxilió al primeroj 
los marineros mencionados. fütmM 
ladado por una pareja de la Cmai 
de Seg^iridad y algunos irah^ 
a la Casa de Socorro, dorule íuV 
tido de una herida coutuéa-ié^É 
gión occipital y otra en la régíwi-j 
bicular del̂  mismo lado. 
Después dé asistido fué acostddsi 
un9 de las camiá-s del benéfico «i 
por sufrir un gran enfriarriíento} 
Saturnino fué detenido, manüesia 
en la Comisaría de Vigilancia qû  
cemente se había • limitado a (letenj 
se de 'las acometidas del Lerma/ 
tVVVWVVVVVWVWXA/VVWivVMVVWVXVHV̂  
iron, 
que el Roy, doimositrando una vez su •wn^vvwvavvvvvvv\^\wi^\^vvwvvvwvvvvvvvv A las once de la nodie. un distinguí- Ayer se v$rdá$ó el entierro del tenien-do Ingeniero, en plena plaza, anuncia- te retirado den Contfanti 110 Revuelta, 
ha La presentación de una denunóia al que perteneció al •resimieuto de Valen, 
juez, exponiendo que la Compañía del .tía. 
ferrocarril ' le hahía robado su perro Al entierro asistió un piquete de di-
poliicia. E l ingeniero H estaba unpa- chas fuerzas y todos los .oficiales frau-
ciente, aguardando la salida del nípido eos de servicio. 
de Lisboa. Descanse en paz el señor Revuelta. 
Por maudamiiento juidicial se detiene 
ol porro en la • estación de Fuentes do RPI fínhíprnn r iv l l 
^ ^ ^ ^ ^ . ^ - ^ L ^ ^ 0 ^ n Esteban. L a Compañía dice 
E l día en San Sebast ián. 
Se evita un importante 
alijo. 
Bisutería que no pasa. 
intenso amor al Ejército, ha autorizada 
al Directorio miilitar para que someta a 
su firma un concreto y extenso plan de 
reforma para la enseñanza militar, en 
el efue va en primer término la creación 
de la Academila General .miljiitar. 
E l Rey, dándonos esta prueba de ver-
dadero afecto, ha demostracro una vez 
más .su cariño al Ejército que, con las 
demás fuerzas vivas del país, son'el rragú'o p^ra l a reiptresión dte4 tíoñt.ra-
firme sostén de su trono. 
Más joven que nosotros ha sabido re- • 
coger en su misión inspectora y en el yona, ©e pTOparaba a efectuar un Im- ^ r p ; , ' T , de facturacion da 
oumplimiento de au celo por nuestro» portante contraibando de bisutería. IxniSérn persona a Cu>0 nombré se 
afanes, el noihle esfuerzo de aauella ' C ^ i oibjeto de ímpedinlo dió las ór- ^ . , . • 
Academia General militar que ¿oy vi- to, ^ u i i a S a l a Comandancia de J ^ T T , 0 ^ ' ^ en LÍAb0a u'ia 63 £ i p E f H ^ Z P I ^ T ^ S ^ Í 
bm en los que por ley natural hemos Marina. ™na pe la do ra . L a marquesa se había ^ ^ f y ^ égrafos.. el 
encanecido. * % pidió un guardacostas ail Ferrol . ' P i n t a d o a recoger, su perro, y sin ^te .de Obras publicas, el arquitec o 
Entre los encargados de la Soberna Pero como no h a h í a tiempo matelrial P ^ a . r a r l a previamente, la dan la fatal PrcvincaaJ y el secretano de la-Junta de 
ción del S i s - entre e ^ Suipo de 'ene de que l l o a r a y tampoco slí podía uti- ^t .aa. Desmayo, éter, automóvil, vi- la Casa de Correos, con -objeto de lie-
rale. w e ¡ o ' n l Z l s ¿ í D K o r i o S . ir el « ^ . ^ « 1 ^ . que á eucuen- ^ a\r ^ « , aviso Embajada.. £ f a * ° Ja^ aprobacron ne las cuen-
;.tar, :hay varios que procedemos de la W en Pasaje®, repaiaudo avería®, • se tfiegrama^ a l ministerio incidente ín-
' m . r L a Casa de Correos 
. el vapor «Antor^hu.. fondead o eri R a V ha d,e ^ W O U f T t S U b . 
En el "Gobierno civil y •bajo; la presi-
dencia, del general goiternador. de la 
Academia general militar. 
• Hemos .venido a. este puesto contando &}r^e embarcaron el comandante de 
con la confianza del Ejército d ^ í í a- S f e f " f ^ ^ ' o s que ise 
riña v fi<>l nafQ tnrin d dicaron a vigilar lal derrota de los 
' P S . P J S * * m m (fue proceden de la costa fran-L a Patria, confiada en nosotros, se o^a 
ha entregado en nuestros brazos. segi¿ Guando, y a perdían las esperanzas 
ra ae ta laixu que hemos de realizar y de obtener un buen reeufltado, por 
a la que daremos cumplida cima. ealusa do La midbía, djiéron vista al 
INO namos tomado el Poder por ab- «Antondhuw v' el «Toroíedero* puso la 
.eoitüión personalieita, aino por concre- proa hacia éd. 
..cáón de la voluntad del Ejército, de la 
izo uso del vapor «Torpedero», en iprnacional... Salen tropas para la fron-
tera. 
. pnn 
íterfro do 16 o veinte días termina o- «Antonrñn" m internó en aguas 
-im^r smestre • de nuestra a c & l ó n ^ J ^ F ^ T ^ ^ . ^ t ^ ^ ' h . 
fianza para que sepáis aquietar con 
vuestra propia razón las inquietudea 
visitaron ayer al-general el concejal 
del Ayunthjrniénto de Miengo, don.. Sa-
turnino Salas; el inspector de. Enseñan-
za de la primera zona., don Antonio 
Angulo; una. comisión de -señoritas-. ca-
tequi.sitas do Santa Lucía, y eL arqui-
tecto don Casimiro Pérez do la Riva 
E l gobernador ha imipúesto 25 .-pese-
tas do mulla por desobediencia,a- (¡e-
naró Iglesias, y cinco pesetas a Cari-
dad FernáJKloz y Ursula Gutiérrez 
Cossío, por riña con éscándalo. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVXA' 
A C C I D E N T E D E AVIACION 
UN OFICIAL MUERTO 
La Cruz de Beneficencia . MADRID, 2 5 . ^ - e r domingo, se 
recibieron noticias de haber ocurrido 
en la iprovincia de Albace-té un 3,001-
dente dé aviación que ha costado l a 
vida a un oflciall de este servicio. 
Segiún el teilegrama que en la ma-
ñana die ayer, denningo, tuvo et jefe 
•mo sacerdote montaiV-s ha sido de los servicios de aviación, el a'para-
^¡diüionte • condecorado por el Di- to q?uie piilotaba ©1 teniente de Infan-
tería* señor Sáriicfaca Micuyai en lais 
" ayer túvicnos ocasión de saber cercanías de Albacete, y ail aterrizalr, 
q;u¡e llevaba contra- po? Rea] ofdeft, corrumicada el día 8 cayó vident'.-imente a tierra, quedan-
, eÓrrl|3ite aJi iljjístrísifmo señor sub- do comiriletament"? destrozedo. 
dieron cuenta 
l ^ í o l e t a s j m p e r i a l ^ 
A los s e ñ o r e s abona-
dos a palcos. 
Se ruega a los señores abonados a 
.--Cit0,  l  Loe diel ((Autondiiu», que se dieron palcos para e' estreno de esta serie na-
Mamna y de España; por servir, en cuenta dé l a persecución, viraron en sen a retirar los «carnets» corraspon" 
nn, el espíritu del pueblo. • redondo con objeto de volver a Ba- dientes de 12 a 1 de la mañana de hov" 
Orna cosa sería incompatible con yona. Si para esa hora no «os hubieren raoo! 
nuestro mismo espíritu democrático. E1 «Torpedéro» comentó, l a porsecu- gido, se entenderá que raniinÁi** 
Nonios solicitado ol Poder con el pro- ri('m- P?r(> n0 l ^ d í a afléabtóiar al «An- ellos y se pondrán a la venta en'tamiiii» 
pós.to de salvar a España, de encauzar ^níabu», y como^ésts se ^cercaba ya n v s * ^ ™ ™ ^ ^ 
la dtecdróldna quebrantada, de restable "' la ' !!-lia-<i )nris(ii:-.\Mona;l.^. se hicie- ^•'•"x",tv 
cer el crédito público y de evitar que oiron var»os db ••.•irof paira amedrentar 
país coníinñe por las 'sendas y derrote a. 1ds PersegÍU':dos, sin resultado prác-
xSs de la perdición. ticío. Un sacerdote monta-
ñés, condecorado. 
como en los primeros días nuestros mo- ha dV'un b a r í o 
vimienfos esporádiicos. sino la lenta Ja. Mndo 
| f e : t t ^ m t . ^ s * i M ^ ^ s ^ r n ^ f m M ^ ^ S M i S f f ^ 
lEil coTone:] de Artillería, eenor Bo- Bonifacio Mazón 
Militares y paisanos. 
Una riña sin grave 
consecuencias. 
IMAÍDRJXD, .25.—En la (pitea de 
.T^nén ez. un jrruipo de paisanos y ( 
de soldados'de Ingenieros, prorao' 
ron u n pequeñó' escándaüo. 
'La Guardia civil, de servició en ! 
cho Lug-ai-,.intervino, llariiandola-
c ión a los aiiborotadpres, y los; 
n^g. fproDegtaron, inteutancít) ag 
a la pareja. 
También el púMrco • tomó-parte 1 
l a d;i®ciuisión y eB. .••aílboroto :aá 
proporciones. 
'. Ajfón{u,niaidiaimente, la cosa no. 
glravés conjaecluiencials, [puiesi no 
de tres beridos leves y la detend 
de tres •..soldado&i que/quedaron a 1 
posiciión' de l a autoridad militar. 
WWWWWWVWVWWWl 
Un pleito famoso. 
Ha sido fallado el 
condado de Tebas. 
MADRID, 25.—El Consejo; 
ba fallado • el'' pleito que se manía 
hace • -ya - varios años para detern̂  
la'posesión del condado de Jt*^-
Se ha resuelto que ol tonflítW 
pertenecer a dóñá María Mossia R 
do, bija'de los . duques de 
pariente má-s'directa de la WíU-
Eugenia, que-.lué, la qno poíc)'0 
título. ' '- (| 
\AAAAA\WWVV\VVVV'VVVVAAAAAAAM'VW*W 
Por una rotura. 
Los andenes del JÍ 
tropolitano, inundadoi| 
MADRID, 25.—A consecuenctó 
rotura de la tubería que ^ 
agua en la Plaza de Cinalejs.í; « 
de los impacientes. 
Buscamos los fmitos de una transfor- r^'d-, deí'iíigado gubernatiivo de San fu¿ 
macúión loigislaiiva le A m P^r/-!~Táin,, ha rernmniado >eil cai.^o. iKiabncinte lo 
diel aiparato al referido aviador, 
Ponamos, párroco que comiprciharon que éste era y a cadá-
que a -̂ ver, h^Ulándoue su cuenpo con gran-de Gayón 
es de Penagos, por &u ab- dns queimaduras. 
negado y admirad? comportamiento en Ell aocidiente ocurrió a úl t ima hora No sé el tiempo que esta remos pero baib:-ndo s.Mo nrmtl^rado )>a:ra 
fifJÜÍI^S?? el preciso para Jaivas ^ é 0ó<?marMañte señor Saldaña. tó^teñS personal de todos los en- di> la tamd^ del ^ b a d o . 
termes pobres del pueblo do Arpomilla BI tenierute Sánchez Moya iba a as-
(Inraníe ta torriiio ofidomia do tifus cender dlehtro &$ pcoo- dirAí' a capi-
cpfie fcástáigó duramente a aquel vecinda- tán por méri tos de guerra, por haí»er 
'•- !• ""•fo el año de 1921. eJiíJd aprobada MI p r í o m í t a por el 
I a noti lia dé la concesi'ón de tan hon- Consejo Súipreiroo do 'Guerra' y Mari-
rosa distinoión al venerable párroco iLa, entre las que e^te Triibunal san-
úiltimamente. 
a Erpaña entregando el Poder a flrse 
ñas capaces. 
Hemos de eníroffar la gobernación, del 
país cuanto antes mejor, pero cuand 
hayamos ronseiíuido clara v metódico" 
TVi-nto ir.das las solucione^" apetecida,^ 
cuando no puedan repetirse Jas vicio- licencia.- llegó ayer a "nuestra capital, montañés ha de ser recibida con «gra- c lonó 
sas normas y entonces lo entregaremos el primer, mayordomo del n «^atlántico do y aplauso en numerosos pueblos 
$ Hombres de buena voluntad. «Bolina María Ci'üstina... don Ano.és donde os muy conocido, y singularmen-
j Hemos despejado muchos problema^ Sánobez. partkubir amigo nuestro. le entre los que han sido y son sus 
fL vea&rom en estudio oíros, entre los Sea bienvonielo, agradecidos íeligrest-s. qu« haga usted una prueba y quedara 
E C O S D E SOCIEDAD 
VIAJES 
Pro-edénte de Cádiz y en disfruu; qe 
vüó el agua por los cauces . 
inundándose los andones del: • 
litano. - ^ 
Con este motivo hubo que ^-^ 
el servicio, circulando s¿>1<> 
IVA lvvvv̂ \̂\vvvvvvvvvvvvvv̂ v̂v'v̂ vvvVV,̂  
Notas' palatinas. 
Audiencia m¡l¡tar 
iM^DRID, 25.—Desi>ués ^ ^ 
oho con ell general Priino^^_ 
ol Rey recibió a varios nll]1'"v i -'i mili';i":::: 
EL PUEBLO CANTABRO le invita 1 tre'^l íos n f general C a r n i ^ ' j 
coroinoleis Yerdugi.), Snai-oz S 
